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Dia de moda.—Gran función en sec­
ción continua de 7 1¡2 a 12 de la noche, 
estrenándose la magnífica película 
L O S  D E D O S  Q U É  A C U S A N  
Estreno de la 3.a serie de vistas autóa- ; 
ticas de la guerra europea «El ataque 
francés al Norte de Arras.»
Exito enorme de la preciosa película 
«La comedíanla•, que hoy se exhibe por 
última vez como también lá importante^ 
revista «Actualidades G&umont número 
36 con sumario de gran interés.
Plateas, pías. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 015; Media, 0‘10.
Exito colosal y grandioso de las notables duelistas y bailarinas 
F E R N  A  N D E Z - N E I R Á
Hermosa presentación. Gran lujo. Escogido repertorio. 
Extraordinario éxito de í& spteudidísima artista
C O N C H I T A  B E R N A B E
Notable canzonetisla y gentil ejecutante de «La muñeca eléctrica.»
Escogidas películas.
Secciones a l&s ocho y a las diez. Sección confirma en las localidades.
Gran rebfjvdo precios: Platea, 2 ‘50 pesetas.—Butaca, 0'50.—General, 0‘15
P e t i t
E1 principal Cínemstógrafj de Málaga 
Sección continua de 5 a 12 noche 
Programa seleccionado 
Exito de i* emocionante cinta marca 
Cines, de 1 800 metros, en 3 actos.
EL G R IT O  D E  L A  IN O C E N C IA  
Estreno de la gran cinta monopolio y 
exclusive de esta Salón, titulada 
L a d e m e n te  d e  lo s  r o b le s  w e g ro a  
N >vala en 4'actos de la cesa Aguna. 
Palcos con 6 entradas 4 pías., Butaca, 
0 40 Entrada genere!. 0 15, Media, 0 10.
Nota: De orden dal señor Gobernador 
quoia prohibido furnsr en k  Sais.
B s t a b l e c i m i e n t o  de
DE ARTICULOS DE PLATERIA Y  B IS U T E R IA -  
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CUSES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN 080
A R T I C U L O S ^  D £ . ,  O R O  Y  P L § T A ,  (3 A R A N T S 2 A D O S .
E s ta  C asa , p o r  te n e r  fa b r ic a c ió n  p ro p ia , v e n d e  e n  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  q u e  n in g u n a  o tr a  d© M á la g a
v e n t a s :  Com. pa ñ í  a, n ú m e r o s  3 1 . '
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrioa de mosaicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en variasri r j i «avíuvioixj ioun uu wu yuttu  u  u  u iw
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación 
Deposito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marteas
J O S E  H ID A L G O  E SPX L D O R A  
EXPOSICION FABRICA
Marqués d eL arios,12  : : M A L A G A  : : PUERTO, 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
G R A N D E S  A L M A C E N E S  D E  T E J ID O S
F. M A S Ó  TOH.H
Esa  casa tiene ya completo el surtido general de artículos parala presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnífico surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la mo la; pieles legítimas e imitación en todas clases y precies; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cims para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  
S e c c i ó n  d e p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
per su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armiués, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permam ntes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
CANDIDATURA PARA CONCEJALES
Almería, 277; Avila, 34; Badajoz, 216; 
Baleares, 130; Cádiz, 357; Canarias, 
365; Castellón, 149; Ciudad Real, 174; 
Córdoba, 258; Corulla, 607; Cuenca, 39; 
Gerona, 123; Granada, 234; Guadalaja- 
ra, 13; Guipúzcoa, m ;  Huelva, 160; 
Huesca, 19;-Jaén, 339, León, 58; Léri­
da, 37; Logroño, 96; Lugo, 780; Mála­
ga, 357; Murcia, 561, Navarra, 77; 
Orense, 396; Oviedo, 268; Palencia, 
438; Pontevedra, 497; Salamanca, 45; 
Santander, 123, y  en Madrid faltan' 
nada menos que 430.
Esto relacionado con la cultura, 
como aquello referente a la moralidad 
y  al bienestar, dan idea de lo que es 
este desdichado país.
A gréguense las deficiencias y  las 
corruptelas, mil veces comprobadas y  
puestas de manifiesto, en todos los 
ramos, sin excepción, de la adminis­
tración pública y  dígase, sincera y  
honradamente, si después de cerca de 
medio siglo de restauración monárqui­
ca, con presupuestos que han ido en 
aumento año tras año, exprimiendo la 
savia de la producción nacional, puede 
haber llegado a menos, a situación 
más precaria y  lastimosa, en todos los 
ordene» de la vida, este desdichado y  
pudentísim o país.
¡Qué dolor y  qué vergüenza!
D? ti Cintila frito»
S e s ió n  h is tó r ic a  f
¡Otra gran sesión histórica!
Todo es histórico, en realidad, en les 
tiempos que corren.
Los alrededoresjtel Palacio de Bor- i 
bón, o se a  la Cámara de los Diputa­
dos, ofrecen bullicioso aspecto.
La gente se apiña para llegar al sa ­
lón dé sesiones, o por lo ménos para 
ver entrar en la Cámara a ios repre-; 
sentantes del país.
Preside todo este cuadro un dia e s ­
pléndido: la  luz diáfana de una tarde 
de’ otoño despejada, deja ver, desde 
las gradas griegas, bajo las colum nas1- 
corintias que decoran la fáchada p r in ­
cipal del Tem plo de las L eyes, el so­
berbio panorama de la  gran Plaza de ’ 
la Concordia, del Sena,del Trocadero, 
dé las T u lleras y  de los Campos E lí­
seos.
' ^  ' ‘ M* *
ministro^ uno; de ios grandes- artistas 
de la tribuna francesa.
Empieza a hablar con sordina, al 
punto de que no le oyen ni los taquí­
grafos.
Pronto crece su voz, que llega en al­
gunos momentos a ser imponente.
Su dominio parlamentario no le li- 
br.a de una profunda emoción, que se 
revela en las primeras Apalabras que 
pronuncia.
Su gesto oratorio corresponde a la 
energía de su dicción
£«S grinta jetes k  
tos fratKolsfltiito*
La familia Datirge ouenta entre sus ante­
pasados más hombres de toga que de espa­
da. El abuelo del nuevo jefe supremo de la 
Marina francesa, era Procurador del rey 
en Aubusson, y su padre murió siendo Di­
rector de Registros.
En la decisión del hoy almirante influye­
ron desde niño las hazañas y viajes de su
H ay en su oración todos los colo- S tío m aternoel capitán de fragata d‘Aifleuñ
res y  todos los matices que requiere el-¿ lle> flue mari1 0̂ acas0 un P°c° a 1 ? ’arte-; I era una especie de «conquistador» en pleno
segundo Imperio y que el joven Luís debía 
ver en sus sueños como héroe legendario
** .*
L a s  e l e c c i o n e s
QUINTO DISTRITO  
S e c c io n e s  1 .a, 3 .a, 5 .a, 6 .a y  7  a
Don Carmelo Zafra Milanés. 
.Antonio Albanés Moreno.59
SEXTO DISTRITO  
S e c c io n e s  2 .a, 3 .a, 4 .a y  5 .a
Don Francisco Serón Pizarro.v : ':”*v ' ■ '< ' I; --,-1: -íu ^  i: • i- .. 3K • .. - .... t h
José Guerrero González.
H A S T A  E L  S A B A D O
-La votación que había de verificarse 
hoy en las secciones que han quedado 
por constituir de los distritos 5.°, 6.° y  
9.0, no tendrán lugar hasta mañana Sá­
bado.
La Junta del Censo no se ha dignado 
dar aviso oficial a la prensa de estas 
arbitrarias determinaciones.
¡Buena está la legalidad electoral en 
Málaga!
Señor Gobernador: ¿Plasta cuando 
va S. S. a consentir esta estupenda 
algarada, esta oprobiosa orgía electo» 
ral?
Dentro de la Cámara adviértese el 
mismo agitado movimiento.
E l salón de la Paz, presidido por una 
estatua dé Minerva, diosa de la Sabi­
duría y  d é  las Artes y  los salones de 
D elacroix v  de las Cuatro Colum nas, 
por donde pasó toda la  - historia de la 
Francia contemporánea ,hállanse inva­
didos desdé m uy temprano ppr diputa­
dos y  periodistas.
Se ven algunos uniformes m ilitares, 
y  la sotana de un diputado sacerdote, 
y las faldas de dos o tres periodistas 
del sexo débil.
: Mapas de la_guerra decoran algunas 
paredes dé estos salones.
La entrada de los ministros, el Con- 
1 sajo de los ancianos, despierta v iva cu- 
riosídad. A
| ¡Montón inmenso de años y. de expé- 
i rienda! ; r
Desde el primer momento se ve que 
los diputados sienten el deseo de 
aplaudir.
Los aplausos brotan espontáneos, 
rudos, vigorosos, unánimes, cada vez  
que Briand afirma que Francia irá 
hasta el fin, y  añade que el fin será la 
victoria.
A llá, en las alturas, en el centro de 
la Cámara, frente a la presidencia, ca­
si juntos, delante de un diputado n e­
gro que representa una de las colonias 
francesas, se sientan Millerand y  Bar- 
thou.
Los dos escuchan con viva  atención, 
con persistente atención,el discurso de 
Briand.
La ovación final, coronada con un 
viva a Francia, es delirante y  va  
acompañada del unánime acuerdo del 
affichage del discurso.
Esto quiere decir, como es sabido, 
que el discurso.de Briand se fijará en 
grandes carteles por todas las esqui­
nas de todas las calles de Francia.
que empezaba a conocer la gloría.
99
í £1 uiliiatira ripMksna
da! pinta distrito
de varones y  36Latina: 64 por 100 
por 100 dé hembras.
£0 pe da el ríjimen. 
Alcoholismo y falto de instrucción.
Casi no representa nada, con ser 
tanto, lo que hombres tan afectos al 
régimen monárquico como el conde de 
Romanones y  el señor Maura han de­
clarado en plena Cámara de Diputado!, 
con respecto a la administración públi­
ca, en todos sus ramos, comparado 
con los aterradores datos estadísticos 
que damos a continuación.
Alcoholismo .— E l notable publicista 
señor Navarro Salvador, cuyos princi 
pales trabajos son de carácter estadís­
tico y  relacionados con estos proble­
mas de orden social, siempre intere­
santes, ha formado un gráfico del alco­
holismo en Madrid, sirviéndole de 
datos los alcohólicos de ambos sexos 
detenidos en las calles durante el vera* 
no de 1915.,
Como Madrid es la capital de Espa- 
pa, lo que allí arroja tal estadística 
puede servir de cómputo para toda la 
nación, aun dejando a parte la conside­
ración lógica de que la menor cultura 
de las provincias y  el mayor desampa­
ro en que se encuentran con respecto 
a la acción del poder público, aumenta 
más en ellas estos males gravísimos de 
orden social.
Veam os, pues, por distritos, lo que 
arrojan esos datos estadísticos del al 
coholism o madrileño:
Universidad: 50 por 100 de varones 
y  50 por 100 de hembras.
Chamberí; 78 por 100 de varones y  
23 por 100 de hembras.
Palacio: 28 por 100 de varones y  72 
por 100 de hembras.
Centro: 46 por 100 de varones y  54 
por 100 de hembras.
Hospicio: 48 por 100 de varones y  
52 por 100 de hembras.
Buenavista: 67 por 100 de varones y  
¿3 por 100 de hembras.
Señor Dirsctor de El Popular.
Muy distinguido señor mío y correli­
gionario:
Ruego a usted de cabida en su ilustra­
do periódico a le siguiente csrte, que he 
Congreso: 81 por loo  d e  varones y  ] dirigido al señor director de «La Unión
19 por 100 de hembras. í Anticipándole mis más expresivas gre-
Inclusa: 74 por 100 de varones y  26  ̂ ck P>qa8(ja a sus incondicionales órdenes 
por xoo de hembras. £ su más atanto s. s. q. s. m. b., A. Alba-
Hospital: 3:7 por 100 de varones y  n ¿Sé
63 por 100 de hembras.
Esto es aterrador. Por cada xoo 
detenidos en las calles, resulta esa pro­
porción de alcohólicos de ambos sexos. 
E l mal es deplorable en los hombres, 
pero lo es peor en las mujeres. Y  lo 
más desconsolador es que en éstas va  
en aumento.
Según loa datos de fechas anteriores 
esta, la proporción de mujeres alco­
hólicas era de 33 por 100. Y ahora, en 
el verano de este año la proporción se 
ha elevado al 48 por loo.
E l autor del gráfico a que nos refe­
rimos da esta explicación:
«Aparece el alcoholismo consignado 
en la proporción sexual, es decir, que 
mencionamos por cada 100 ebrios 
cuántos son varones y  en qué propor­
cionalidad aparecen las mujeres.
Los datos son de este verano último 
y  sa refieren a los detenidos en la vía  
pública por el escándalo que han oca­
sionado con su execrable embriaguez.
La mayoría dé esas personas son 
inmorales; otras son hambrientas, que 
careciendo su estóm ago de alimenta­
ción, ingirieron bebidas inadecuadas; 
no faltan los alcohólicos crónicos, los 
agudos, ni aquellos á los cuales la fatal 
bebida les enloquece.
H ay mujeres y hombres que alguno» 
días han sido detenidos seis, ocho y  
más veces, por que en cuanto se ven  
libres corren alocados a tomar las 
pócinas que, apenas probadas, a veces  
sólo olidas, entraban en vertiginoso  
periodo *embriagatorio.»
Instrucción primaria.—H e aquí la 
última estadística oficial, según cuyos 
datos faltan en España 10.148 escuelas 




«Señor Director de «La Uaión Mer­
cantil»,
Muy distinguido señor mío:
Como en el periódico de su acertada 
y digna dirección, y en la sección desti­
nad* a dar cuenta do! resultado de las 
elecciones da ayer, s® acoge el rumor de 
que ®n el quinto distrito electoral de esta 
capital, sólo lucharán los monárquicos y 
el republicano señor Zíifra y como ello 
envuelve k  ida® 4*. <1,18 Y° Ú1® he retira­
do d® la luchá, lo cual no es ciarlo, rue­
go a usted encarecidamenta é® sirva 
hacer constar que los republicanos que 
lucharán en ®1 quinto distrito contra los 
monárquicos serán los señores Zafra y
Albanés y no solo el señor Ztfra, como
infundadamente se ha dicho.
L® quedará agradecido por dicha rec­
tificación su más atento y seguro servi­
dor q. s. m, b., A. Albanés.* '
Vida republicana
u v e n tu d  R e p u b lic a n a  
El Domingo 21 del corriente a las dqs 
y treinta dé la  tarde, celebrará esta en­
tidad Junta general ordinaria de segunda 
convocatoria en su domicilio social, Juan 
J. Relosillas, 17.
3e ruega a los señores socios de nú­
mero, la más puntual asistencia, pues se 
han de tratar asuntos de gran interés. 1 




D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once a tres de la tarde y de 
siete « nueve de la noche.
El aspecto de la sala de sesiones co­
rresponde a todo ese cuadro.
La m ayoría de las tribunas del pri­
mer piso, que tiene forma de palcos, 
propias para lucir atavíos feniem nos> 
están llenas de señoras.
Los hombres están en la guerra.
En la tribuna diplomática aparece la 
mayoría de los embajadores, entre 
ellos el d e España. ; :
El ministro de Grecia, Sr. Romanos, 
un gran francófilo, persona m uy esti­
mada en la seciedad parisiense, se eii- 
cue'üfrá casi ocultó por una columna 
de la tribuna, y  a su lado, en sitió más 
visible, aparece úna de las diplomáti­
cas de París más guapas. Mine. Ves 
nitch, la ministra de Servia, que eñ es­
tos momentos representa la m ás palpi­
tante actualidad. '
En la tribuna de los directores de 
los periódicos se halla, en primera fi­
la, con sus clásicas patillas blancas, 
Mr. Arthur Meyer, el director de Le 
Gaulois, y  a su lado están los de Le F i­
guro, Le Temps, La Afatin, todos en 
súma. " , ,
La tribuna de la Prensa extranjera, 
inmensa torre de Babel, donde se ha­
blan fodáslas lenguas, no cuenta con 
la presencia de más periodista español 
que el que firma esta crónica.
La guardia ha formado en los pasi­
llos de la Cámara. .1 ' ‘
El tambor anuncia el paso de la Mé- 
sa presidencial.
Aparece en el salón de sesiones 
Mr. Deschanel, correcto, atildado, v is­
tiendo frac impecable, con corbata 
blanca, o sea con la indumentaria con 
que preside todas las-sesiones.
Llénanse por completo los escaños.
No quedan vacíos m ás sitios que los 
cubiertos con negros crespones, su je­
tos por cinta tricolor, que pertenecie­
ron a los diputados que han muerto en 
la  guerra.
En los bancos de prim era fila, fren­
te a la mesa presidencial, se sientan  
los ministros.
Combes está entre el general Gallie- 
ni y  el sesudo León Bourgeois.
¡Parece un prisionero de guerra!
Briand tiene a su lado Ribot, y  Jules 
Guesde, el definidor del socialism o, 
con sus m elenas y  sus barbas de após­
tol, que recuerdan las de D. Alejandro 
Pida!,- Sé sienta en una esquina del 
banco ministerial.
Termina la sesión.
Los ujieres.de las plateadas cadenas 
al cuello, y  de la espada al cinto, han 
recogido los votos de los diputados.
Renace la animación en el salón de 
la Paz, en el salón. D elacroix y  en el 
salón de las Cuatro Columnas.
Los salones especiales, destina­
dos a la Prensa, se pueblan de perio­
distas.
En estos salones todos los periódicos 
importantes de París tienen su locuto­
rio telefónico. ’
Desde ellos, los redactores áe Le 
Temps, de Le Journal des Débats, de La  
Presse... de los demás periódicos, van  
redactando las últimas impresiones, 
las últimas noticias.
Sobre todas: nntirias. sobre to ­
das esas impresiones, sigue dominan­
do la afirmación terminante y  categó­
rica que se desprende de la sesión de 
la Cámara, y  que no es otra que la du­
ración indefinida de la guerra.
. ¡Sel llegará al fiu, se tarde lo que se 
tardé, y  -cueste lo que cueste!
Aquí a nadie ha ofrecido esto du­
das; pero bueno es repetirlo, para los 
que cuentan con que ja  paz coincidirá 
con él fin del año.
Jü a n d e Becon.
El almirante Datirge de Fournel
Luís Datirge de Fournet ingresó en la Es­
cuela Naval muy joven, y salió do ella con 
el número l .°
Desde su salida a los momentos en que 
le ha sido confiado el mando supremo de la 
flota de Francia, su vida se sucede prestan* 
do servicios. Fué aspirante a bordo del Ei- 
chalen, y embarcado en el Villars tomó par­
te, en 1885, en el llamado «orucero del arroz» 
en los mares de la China.
Teniente en 1892 obtuvo el mando de la 
Vipere, y el 18 de Julio de Í893, a bordó 
del Cométa y secundado por el Inconstani 
forzó el pasó de Menam, bajo el fuego de los 
|  cañones enemigos, siendo-después nombra* 
, do capitán de fragata, 
i  Fué segundo en el Pothuan, cuando el 
t  presidente Félix Faurehizo su viaje a Rusia. 
Jefe del Estado Mayor déla escuadra del
Extremo Oriente, mandó la flota interna-
W ■-- * ~-S 8 »•■*•'***•' - - -^al
La gran plegadera) que a manera 
d é batuta esgrim e el presidente de la  
Cámara, golpea sobre la m esa presi­
dencial, metiendo ruido para imponer 
silencio.
Vienen después la declaración m inis­
terial, que todo el mundo conoce a es­
tas horas, y  las declaraciones de los 
diferentes grupos parlamentarios, y  
por último, precediendo a la votación, 
a la  qué sólo ha faltado ún voto para 
la unanimidad, el discurso de Briand.
E l jefe del actual Gobierno es como 
Vivianij .sti predécedor, y ahora su
A ysr, a las diez y m&dif. de !a mañane, 
se reunió en asta Audianci®. 1® Junta dql 
Censo Electoral, con el fin da cumplir el 
precepto legal do verificar el escfütimó 
y j>rocador « la proclamación de conce-
s Presidió’ el señor López López (F.) y 
asistieron I93 vocales s.«ñar#s.Arm 
Torres Roybóa, Bidslgo Yóbsnes,.CAr-■ 
cer, Lóp^z López (S ) y Alvarcz Armen- 
dáriz.
Tambiéa vimos a los candidatos seño­
res Gómez de la Bárcena, González Ana­
ya, Milanés, Mapelli, García MoraUs, 
Pérez Texeira, dol Río, Barranco y Ca~ 
zorla, , _ , ,
Lusgo de leídos los artículos de la ley, 
^correspondientes al acto que tenia lugar, 
dióse comienzo a la proclamación de con- 
cejales, en í* siguiente forme:
cional onte Constantinopla. La guerra actui 
le sorprendió al frente aesttescuadra.Cuau.. 
do el ataque de los turcos al Canal ds Suez.
uno de sqs. bancos cúmDEó^sl|ri03aióent| 
.ificil misión y su escuadra conocé Dsuna
Primer distrito. Don Salvador Gonzá­
lez Anay*, por 826 votos; Don Antonio 
Milanés, por 667 y don Enrique Mapelli 
Rsggio, 570. .
Segundo distrito: Don Antonio García 
Morales, por 700 votos y don Manuel 
Cárcer por 663. \
Tercer distrito: Don Antonio Gómez 
de la Bárcena, por 513 votos; don Justo 
García Moreno, por 449 y don Eugenio 
Puente Molina, por 393.
Cuarto distrito: Don Ricardo de la Ro­
sa, por 639 votos; don Julio Cazarla, por 
603 y don Narciso Pinero, por 444.
Séptimo distrito: Don Narciso Pérez 
Texeira, por 894 voto3, don Domingo del 
Rio, por 893 y don Maurícis Barranco, 
por 506.
Octavo distrito: Don Pedro Bnales 
López, por 2.118 votos, .
Décimo distrito: Don Francisco Ojeda 
Snárez, por 902 votos.
Como quedan por contituir secciones 
en los distritos 5.° 6.° y 9.6 no se ha veri­





peligros y fatigas de'los Dardanelos.
De su afición a 3a vida de mar y de su se­
veridad en el cumplimiento de su deber, pue­
de juzgarse por su libro «Diario del cóman­
te del Copieia» que la Academia premio.
En estejdiario de a bordo, el tenienté Dar- 
tinge cuenta su vida de vagabundo durantef 
dos años, primero en el Viperé y en el Co­
meta, después sobre el Kiang, navegan co 
por los mayes de China, de aguas tan ama * 
rillas ty súcias «que se pregunta uno qno 
geógrafo tuvo la fantasía de llamarle rí > 
azul», y a lo largo de las costas japonesas, 
llenas de sol y horizontes de montañas vio- 
Iotas.
Al tomar él mando de la Vipere escribí .- 
«Por pequeño que sea su barco, un marino 
cuando le confian un pedazo de su patria 
siente que su responsabilidad es grande y sú 
tarea muy seria. Queda encargado de almas 
y del pabellón nacional.'
¡Cuántos acontecimientos imprevistos pué* 
den surgir en este mundo pequeño que des­
cansa en él y en el que tendrá que man te­
ner la disciplina, la concordia, las tradicio­
nes marítimas y agrupar todas las volunta­
des al objeto que le fué designado, practi­
cando’ el deber y haciéndose amar!»
Tal es y así piensa el nuevo almirante & 
quien Francia ha entregado su flota.
¡
Autesnochs combró sesión ordio&rí* 
de junta general la Sociedad Econóaai m 
de Amigos del P¿>ís, bsjo la presidanct» 
del ssñor Gómez Chaíx, Éctuando d« se­
cretario el señor Baeza Madíne.
Dióse cuenta del fallecimiento d e le s  
socios don Antonio Agreda Bajtha y don 
José García Jiménez, acordándose con­
signar en acta el ssmimiento de la cor­
poración por pérdidas tan doloyos&s.
Resolvióse ¡así mismo comunicar ©I pé­
same a los socios don Enrique Caracuel 
Salinas y don Augusto Tsillefor, por bis 
desgracias que han experimentado an 
sus familias.
La Sociedad quedó eniarada de la 
creación del Centro Técnico Pericial 
Mercantil; de los nombramientos de r m  
José Estrada Pristo y doña Sinforossi Va- 
llajo Lera, para ®1 cargo de Secretario 
del Instituto Gansral y Técnico y al, da 
Iuspectora de Primera Enseñanza, eii la 
proVinciaTespectivamente, y de la elec­
ción de nueva Comisión Ejecutiva p¡or la 
Asociación Patronal Mercantil e luána- 
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dar k s  gracias por sus ofrecimientos y * 
corresponder a ios mismos. . l
Fcé designado si señor Peralta Buná- 
f«n para repressnter a la Sociedad Eco- 
i-ómica en las comisiones organizadoras 
t e los homenajes a don Narciso Díaz de 
Escobar y don Salvador González Anaya.
Leída la invitación de la Cámara da 
Comercio para asistir a la serie da con­
ferencias que se exp’icarán en el íocri 
de la Cámara dssdo Noviembre actual a 
Abril próximo, se convino dS#j <r sobre 3a 
)n«sa la relación de tamas ydisertantes 
p»r& conocimiento á© los socios y expre­
sa? la satisfacción de la Económica por 
t i plan iniciado en dichas conferencias 
para formar ambienta dé solidaridad al 
problema común de la transformación da 
Málega.
Acordóse significar la gratitud de la 
Económica al subsecretario del ministe­
rio de Instrucsíón pública, don Jorge 
Silvela, por la concesión de una Bibliote­
ca popular y una colección escogida de 
libros.
Igual resolución recayó raspado a otro 
donativo de Ubres hacho por don Eduar­
do J. Navarro para la Biblioteca de le 
Sociedad.
Se resolvió solicitar que la rafes ja del 
franqueo de cartas comience a regiren  
l .°  de Enero del eño próximo.
Dasignóse a los directivos don Enrique 
Rodríguez Blanco y don Francisco Castro 
Martín para formar parte de la mesa en 
H s  alecciones de nueva Junta de gobier­
no y de las secciones para 1916.
La corporación quedó enterada con 
agrado de que las Económicas de Barce­
lona, Santiago de Gaücia, Valencia y 
Gerona habían secundado nuestra p a ti— 
ción para que s© conceda representación 
a las Sociedades de su clase en k s  Juntas 
provinciales y locales do Instrucción pú­
blica.
Se hizo constar en acta la compkeen- 
. cía con que los reunidos habían visto 
qué la Junta de Patronato de la Prisión 
Provincial de Málaga nombrara al repre­
sentante de la Económica en la misma, 
stñor Peralta Bundson, para asistir a la 
conferencia regíon&I qua debía celebrar­
se en la Audiencia teiritorul do Gra­
nada.
Fueron admitidos socios de número 
don Francisco Burgos Díaz, don José da 
Isurrátegui, don Manuel águilar ás Ces- 
tro y otros señores.
Fioalmenta dióso lectura a una comu - 
pícación del Sindicato ás Iniciativa y 
Propaganda acompañando copia cta 1« 
moción presentada por su vocal don Eu­
logio Merino, sobre la cual deseaba co­
nocer la opinión da la Económica antes 
adoptar resolución alguna, y una vez 
ios concurrentes enterados dsl contenido 
da dicha moción que versa sobra trss- 
cpnásntales cuestiones de índole esen­
cialmente política, y después de dedicar 
a su autor, señor Marino, frases de per­
sonal estime, dñtorminóss, por unanimi­
dad, manifestar al Sindicato ds Iniciativa 
y Propaganda que previniendo los Esta­
tutos de Igs Sociedades Económicas en 
su parís cuarta, título XXV, artículo 166, 
qsi® las mismas no podrás ocuparse de 
asuntos políticos ás ninguna clase, tal 
prscepto vedaba a la d© Málaga entrar 
en @1 fondo tía la moción del Sr. Me­
rino.




Lana llena »t 12 » les 5 36 
Sel, sai* 6 41, pénela 5 22
19
$a*s*'ña 47 ~Viornés 
Santos do hoy.—Sis. Isabel.





HORAS.- -En la E acsr-
■Idem.
DE SOGl E
En el correo general vinioron de 
M ontilla, el reputado m édico don Fran^ 
cisco de Martos.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el diputado a Cortes, don 
José Estrada y  su d istinguida esposa; 
don Carlos Lario3 Sánchez, conde del 
R incón, y  e l ingeniero, don Baltasar 
Pons.
A  Granada fueron, don Federico  
Sierra y  señora.
peligroso aumsnto tributario ©1 sí ñor j 
Msdele 1, que expuso detalla da man te la 
naturaleza de ios impuestos proyecta­
dos, y los señores Goux, Levigno y Mar­
tínez, resumiendo el señor Presidente.
El señor Secretarle áió lectura a uií 
proyecto de escrito a las Cortes protes­
tando contra los dos impuestos meneiup 
nados que agravarán las' angusties de 
los contribuyentes, y fuó aprobado por 
unanimidad, daspuós de acoger uná ob­
servación oportuna dsi s&ñor Goux.
Se acordó envía? cuanto sutes si ©s- 
crito ai señor Presidenta del Congreso y 
remitir copias a todas las corporación©© 
hermanas y similares dsl p¡sto, li&ra%»do 
¡ la atención sobre la conveniencia de 
uaa gestión colectiva general contra 
! esos gravámenes que perjudicarán & to- 
[ das k s  clases y servirán d© baso para ul- 
| teriores gravámenes, 
i Y n o  habiendo más asuntos d i que 
tratar, s« levantó la sesión.
COMISION PRO VIN CIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de loe vocales qu© la 
integran,s© reunió ayer la Comisión pro­
vincial, despachándose k s  asuntes s i-
G R A N  F A B R I C A
D E
guiantes: . ,
Lectura del acta ds 1& sesión anterior.
S e encuentra indispuesto con un 
ataque grippal, el reputado juriscon­
sulto don Juan L. Péralta Bundsen.
Deseárnosle un com pleto restableci­
m iento.
Se encuentra enferma, de relativa  
gravedad , la ilustrada directora del 
colegio de niñas de Santa Isabel, doña 
M atilde V elasco, esposa de nuestro 
apreciable am igo don José Enríquez 
Arias, notable publicista y  probo fun­
cionario municipal.
Sinceramente le deseam os un rápi ■ 
do restablecim iento.
Tras larga dolencia, ha fallecido el 
activo funcionario de los andaluces,
He recibido la carta de una ilustrada se­
ñora, en la que me pide mi opinión sóbre la  
guerra.
Sorpréndeme que una tan docta dama se 
dirija a mi. Quizás sea para conocer el pa­
recer de los idiotas. Procuraré contestarla. 
Ante todo, para formular un juicio no es 
necesario referirse a una guerra en particu­
lar, sino a todas en general. Ese juicio es: 
|  nobleza.
,  La nación que no la tenga ni es culta ni 
i  digna de vencer. Ahora, analizemos.
■¿ Alemania,nación potente y enorme,enuso
f  de un tiránico despotismo, avasalló brutal- 
f mente a Bélgica,honrada,pequeña y laborio- 
f sa, olvidando que ese desprecio horrible de 
# la fraternidad es un paso gigante al envile- 
I cimiento. La ciencia es incompatible con la 
■ guerra,(porque aquélla crea y ésta destruye) 
y Alemania,sirviéndose ilegalmente de ella, 
I creó los gases asfixiantes qpe es un proce- 
3 dimiento criminal y oprobioso, pero... deje- 
§ mos esto. ¿Y la cultura? Culto es el hombre 
I que ama el arte, la belleza, que tiene sen- 
f  timiento para concebir lo artístico lo hermo- 
i so. Luego el que destruye no.puede ser oul- 
|  to. Es triste, pero cierto. La catedral de 
I Reims era una joya arquitectónica y debió
Aprobad*
Se sancionan, ds conDrmidsd, un in­
forme proponiendo al señor Gobernador 
aperciba con la imposición ds 1® multa 
correspondiente a varios Ayunkim enícs 
do ©sta provincia, por no hab^r remitido 
la certificación „ de ingresos dsí mes de 
Octubre del presante $ñ-y para él apre­
mio por Contingente ¿e! corriente año y 
otro sobre remisión ai señor Jusz dé 
Drimera instancia dsl distrito de la Mer­
cad, da la certificación facultativa del 
Hospital provincial, para la reclusión 
definitiva d®S demente R ifad  Medina 
Jiménez. < -
Sa remitan al negoci»áo,p*ra su infor­
ma, las rcckm* cienes de don Sdv&ácr 
Becerra Gil y otros, contra la validez ás 
l®s ©lecciones municipales calibradas en 
Igaatoj®. el día 14 i d  mes te ta d ; la de 
don Rs.ta.el Navarret© y otros contra ía 
idsm idem sn G&ñsto la Rsaí, ©1 á k  14 
dsl mes actúa’, la da don Diago Morillo .
García y otros, contra la ídem sn Campi- |  Eubiol. 
líos, el día 14 ádraos actu*'; la d© don |
Juan Darán ds te Torre, contra la ídem > 
m  Banaoján, d  din 14 dsl m ss actual, y ¿ 
la d© don Mtnuái F,rías Osuna, contra la 
validez do la proclamación de candida- ’ 
tos llevada a efecto en A fam áis ®1 día 7 ¡
¿ai mes" sctua¡. 3 , f
J O Y E R I A .  Y  P I R A T E R I A .
Plaza de la ConetUuclóa, núm. Í .-M a rq u éa  de la Paniega, núm s. 1 y  3
fV l lo*
Esta Casa, aquí en Málaga, construjNo es preciso y a r e ^ a l  exkanjsto. — 7— 3; de3de U k ás
y exquisita.
 ̂ _ i de objetos artí
sus elegantes aparadoras son permineute radores, las mejores marcas e:
Esta Casa ofrece, yfetajdsaméate paca lw  üU' g3„ en réloie
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda ciase 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
EstaTksa tiene copiosa variedad sticos ptra capricho y reg, asta oasa ^  i _-Exoosicion de los trabaj
,
Ü H  8os que hace.
e, -»r “  ^  -  - reioiM
.................... i f i f i i i B r ^f, 5 -
Marqués di la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1. j 
3 M A L A G A --------
Fl f S s id £ $ « t ,
Vitamipol.
Eugastrine. condurango, cocaína, ote.
don José B snítez Centeno, padre del \  respetarse. Su destrucción fuó un ensaña-•i_l._j ~ _______  a __t__ i  f ______i ___ filustrado oficial de correos, don José  
Benítez Medina, estim ado am igo n u es­
tro.
A  éste y  a su desconsolada familia 
enviam os nuestro sentido pésame.
miento, como el del asesino que no halla al 
enemigo y mata a sus hijos.
En todos los actos de cuestión personal es 
forzoso la hidalguía exquisita que delate al 
par que cultura un corazón noble.
El fusilamiento de una dama no es cíiltii- 
#  § rismo, es catiibalismo. Señora ¿véis aquí' no-
Con toda felicidad, ha dado a luz, |  ble?a? Quizás usted se enoje por que lo que 
un precioso niño, la distinguida señora § una éphüón mia y no datos de his-
doña María González Bueno, esposa I t°na; Pej¡0 ¿cómo he, de hablar fein° me 
de nuestro particular am igo don Ma- * 8ts?*0 a los hechos? Es h8rto ^ '3“!" ,0 ha-
( SUICIDIO DE UNá JOVEN
Eu la colonia de San Pedro Alcántara 3; 
ha puesto fin a su vida una jóv*m da 23 1 
años, iiamaáa Francisca. Malla Martínez. |
Para adoptar Un extrema resolución, 1 
enesrfós» on una habitación da su do- |  
mí cilio, y hacianáo uso da un revólver,  ̂
s* disparó'un tiro ©n el pabailón de 1« J 
oreja derecha.
A! ruíio da ia detonación scu líó íá fa­
milia, de la suicida, horrorizándose ¿nte 
tai espaetácuk; Frsncífica daba muy po­
ces veñ^ks de vida, y presentaba destro­
zada toda k  mesa ancefálics.
Avisado el m élico presentóse en si 
lugar de la ocurrencia, poro los auxilios 
de ia.cieacu fueron ir.útiles, pues U des­
graciada Francisca f*i!eeíó a ie hora de 
ocurrir ©í hecho. ■
Supóaeseque la iúfslíz jevan ha deci­
dido privarse d éla  vida, por recientes 
disgustos de fsmiiie, motivados p^r cier­
tas (conírariedaáss amorosas.
Et Juzg&do ordienó a! lavánígmiento 
del cadáver y su traslado &i depóoito ju- 
dicíg). z j,
Gran tónico a base de arrhenal, aC. aucleinico, formiato 
hierro oto , .
Convalesceneias, neurastenia, anemia, debilidad general •
Jarabe radífero a base de extracto alcohólico da vitaminas, 
nol, bi fosfato de cal, haroina, etc.
Tos, bronquitis, tuberculosis, etc 
Elixir da pepsina, pancreatina, diasta9a,
Enfermedades del estómago e intestino. , 4a
Bromuro de potasi», sodio, amonio y es roncio cou extracto ao vi e ua 
en jarabe da cortezas de naranjas amargas.
Histerismo, epilepsia y neurosis.
Jarabe de biyoiuro da hyirarglrio, yoduro potásico, 
dilato desosa, rob de fumaria, etc.
Enfermedades de la piel, SIFILIS, etc .. M
Cioro-boro nafcol acetato de alumina hulfo euprico. Leucorrea (unjo o
co) metritis, esterilidad, etc. ’
A g e n t e  e x c lu s iv o  e n  E s p a ñ a  D . G A R L O S  E N G B L . -  M A L A G A . 
D e p o s it a r io s  S s ñ  yea  M A R T IN  Y  D U R A N . M A D R ID .
Jarabe Polí- 
bromurado. -- m rn
Depurativo. hemoglobina,
Gynesoi. —
L C A N D A D
J U L I O  G O U X
Alm&oen de Ferretería al per mayor .y menoi
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes par® edificaciones, Herramientas, Chapes es. b.lfíPá> 
Zinc, Latón y cobra, Álambrés. Tuberías ds hierro, P lo^o y físdaño, Toraiis^rF 
vsisón, Msquingrie.. Camsmky ■s.le■ ,
Dtspachs ái Vinos ác Voídeftlis Tinto y 1
nuel Torres Hidalgo. 
Nuestra felicitación.
A yer fué conducido al cem enterio 
de San Miguel, el cadáver de la respe­
table señora doña Josefa A lvarez No» 
voa, viuda de Marquina.
E l acto constituyó una m anifesta­
ción de duelo.
A  su apenada familia enviam os 
nuestro pésam e más sentido.
|  cerlo sin aducir razones. Yo podré opinar 
|  sobre qué es más bello, los ojos “de una mu- 
f  jer bonita ó un palacio de cristal, peronun- 
|  ca de guerra que nos lo veda la Historia.
1 Y ved señora, oómo yo no doy la opinión; 
I la dan los hechos.
Una cirfa M4et<r«na “i Mañana se celebrará en la catedral, el casamiento d e  la bella señorita M ag­dalena Molina Arroquia, con nuestro querido am igo don José Martínez.
■
Nuestro estimado am igo y  correli - 
gionario señor Ponce de León y  Co­
rrea, nos rem ite la siguiente carta, 
que ha recibido, del veterano escritor 
y  gran propagandista, don Fernando  
Lozano, Demófilo:
«Don José Ponce de León.
Muy querido amigo:
D capucs a c  pasai uu.ua Ulao cu co-
tos deliciosos campos m alagueños, re­
poniéndome de un catarro pertinaz, 
antes de regresar a Madrid no puedo 
excusarm e del gusto de enviarle un 
sam do cariñoso., /  ,, , /  , '
Lamento mucho que el aislam iento 
a que me tienen condenado aún mis 
achaques, rae haya impedido gozar de 
la  satisfacción de com unicarm e con 
los correligionarios de esta ciudad, a 
quienes guardo un recuerdo imbo­
rrable.
Yo le ruego que se sirva excusarm e 
cerca de ellos y  expresarles mi fe lic i­
tación más sincera por el honor que 
están prestando al republicanism o es­
pañol con esta administración m unici­
pal, cuya honradez reconoce y  publi­
ca  ̂ el vecindario entero, poniéndose, 
así en esta herm osa ciudad la piedra 
angular^del futuro edificio republica- 
*h° español, que ha de descansar en la  
^moralidad m ás pura.
, Estén seguros de ello los modestos 
. republicanos que vienen administran­
d o  con tanta inteligencia y  tanto celo 
..esta ciudad; ellos hacen una obra de 
gran transcendencia nacional. Sus co­
rifeos, Gómez Chaix y  Armasa, tan 
tacémosos, tan serios v rectos, deben  
gozar legítim a satisfacción. Yo no 
oigo por aquí sino palabras de admira­
ción y  aplauso para ellos. jEstán l le ­
nando de honor a la República?
Pero yo no olvido, que hay aquí un 
rm concito oculto, foco de todas las 
virtudes libertadoras y  redentoras, del 
cual partió este espléndido m ovim ien­
to republicano regenerador de M álaga 
y  quizá de España. Para todos los 
nombres buenos que habitan ese rin- 
concito, mis abrazos fraternales.
oean cuales fueren las peripecias de 
la colosal batalla empeñada, estem os 
segui'os de que al final el triunfo del 
Derecho quedará afirmado. Y  liquida­
ría la cuenta con el poder personal, 
causa de esta guerra infame, también  
liquidaremos aquí la cuenta con el po- 
aei personal, de menor cuantía, que
S e z .-? CUltades insuperables a los 
esplendidos progresos que esperan a 
nuestra patria bajo una administra­
ción republicana que, siguiendo los 
pasos dem stedes, levante el palacio de 
? Ia moralidad nacional, como ustedes,
» en dos días, han levantado ya el pala­
cio de la  moralidad municipal. 
jAdmirable! ¡admirable!"
Suyo m uy cariñoso, Fernando Lo­
zano,
«La Cerda» 18 Noviem bre 1915.»
Han venido de Melilla, don José 
Castillo y  su esposa doña Carmen Ca- 
'ballero Godoy; la distinguida esposa  
del capitán de fragata, don A ntonio  
Espinosa, y  el notable dibujante, señor 
Mullor.
A  M elilla marcharon, don José R i-  
póll, don Em ilio R eyes, el capitán, 
don A dolfo Neira, y  el primer tenien­
te, don A ntonio Duro.
D espués de pasar u ra  temporada 
con la d istinguida familia de don L e o ­
nardo García, ayer regresó de Alora, 
la bella y- gen til señorita Carmela 
Campos García, hija del conocido m é­
dico, señor Campos Perea.
A rmando A ntón de Cisneros
Málaga y Noviembre 1915.. .
Notas escénicas
Madrid.—L a obra estrenada en el 
teatro Cervantes, con el título de L d  
donna é móbile, no ha agradado al pú­
blico, que no ha querido m ostrarse cor­
tés con la dama y  la ha echado con  
viento fresco del cartel de dicho coli­
seo.
—L a bella y  distinguida actriz Con­
chita Robles, ha dejado de pertenecer 
a la compañía del teatro de la Come­
dia.
V alencia.—E l gran barítono Strac- 
ciari, ha celebrado su beneficio con la 
Ópera de V erdi, Figoletto.
E l ilustrado cronista m usical de 
nuestro colega E l Mercantil Valenciano, 
d,ice que Stracciari no omitió nada pa­
ra ofrecer la sensación espiritual y  ex ­
terna del desgraciado bufón, derro­
chando un inmenso caudal de voz; can­
to con arle singular, valiéndose de
F A L S O  I^U S V IO F I
Dursnt© toáo e! áía á® aje? circuló por 
Málaga con bastanta inrist«noía íg espe­
cie de que había fallecido en ia cárcsi ©I 
sentenciado a ía p@r¡a ds muerta José 
González T-ov&r («) «El Mórenc», autor 
del crimsn del M&riiosl®.
No hsbk p&tio áa cas*, de vecindad ni 
ás corralón donáa k s  comadres msrisa- 
bidiilasno diísan la nolíci* con toda cksa  
d® detalles, hablando de tóxicos y varía­
nos suministrados al r©o con ei fia de 
librarle de la horca.
Con vanear a es*s com sárss del error 
®n qua estaban era un trabajo baldío, 
púas no hsfeía forma humana ¿a spsar’as 
ce su burro.
Ei rumor ha resultado, lo qu® de anta- 
mano sabíamos un» burda patraña.
González Tovar ss hsl'a busco y sano 
en la cárcel.
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, ruin
J; G A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7  0
Don Eiuardo Diez, duelo, del osfcújloaimie ito da 'U o»Ua i® S va Ja%o ia Dios, 
expendo vinos a ios siguientes 'prestos:
VINOS DE VALDEPENá. TINTO  
Una arroba de 16 litros da Vino Tinto. . . . . . • .
1j2 > > 3 > » > . . . . . . . .
Il4 » » 4 » y * . » . . . • . •
1 » > y » . . . . . .
Una botella de 3j4 » » » » . . . .
Vinos V il Japona Blanoo
1 (a) de 13 litros Valdepefia blanco ptas. 
1|2 » * 8 » » y y
114 »







' ’ ' P6,.0US 1 25
, * . . » ü‘45
. . . y 0‘35
V inos del país  
Dulce ios 16 litros ptas.
O Pedro Xíman » » • * ' b 8*1
Seco de los Moates * > ; » 7íi
(» , Lágrima Cristi • » » 12*1
> Guinda j .♦ ' > 12H
> Moscatel Viejo . ? b 12 1
-» Color Añejo » 9 9 9£(
: • Seso Añejo 1 > 10*1
b Vinagre Yema > 1 , 3(
Hay una sucursal en la PUza da Siego, núm, 18, «La Mareek, Cervecería.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 23, y Cimeros, 55, 'esquina al Pasillo da Santa Isabel
claroscuros que subrayaban las frases; 
llegó al paroxism o del dolor; tuvo m o­
m entos de inefable- ternura y  acentos 
vigorosos para significar su deseo de 
venganza; en suma: realizó una verdá-
E( Domingo 21 d¿l actual s® celebra­
rá «n el Teatro de esta Juventud, una 
función, ©n i%. qu* ©1 aplaudido cuadro 
que dirige don Francisco de Torras Ca­
no representará *1 hermoso ár&ms de 
Guimeré«Tierra B ,j ís.
Esta función d*rá‘ comisnzo a k s  8 y 
mérito, en punto de la nocb© y a eUa pue­
den asistirlos socios que lo áessín.acom- 
pañados de sos respectivas famifias^&ra 
lo cual deban provoerso de k  correspon-
Arribare- v P*®
>et m t »;  m a »
O. Sssía María, a-lálap.
‘r
Betifi» ¿4 t9 * m .  f i t r r m m m ,  ñ itr o * , @hsp** to ' 4 *  j» 
Abíttferea. £ íttñ o # , jjéj** T ornilUfí«,CUvssé»,C«m€ast©#, «
z m m m
dera fusión como cantante y  actor dra- 1 diente entrada su la Secretaria d® ia So­
m ático, dominando las cum bres más I eiedad
E l próxim o D om ingo «e celebrará 
un té en el Círculo Malagueño.
La fiesta prom ete ser brillante.
Han regresado a Gibraltar, después 
de pasar una temporada en esta, don 
Fernando de Arellano y  su d istingu i­
da familia.
altas del arte lírico-dramático.
En la cavaleta obtuvo un triunfo in­
m enso, pues su voz semejaba un rugi­
do de furor que lanzaba su alma, an­
siosa de vengar el ultraje inferido a su  
amada hija.
¡Cómo gozarían esa noche los aman­
tes del divino arte m usical, que en V a­
lencia form an una inm ensa legión!
Es indispansabl* la presentación dsl 
biikt® de socio.-^-La Comisión.
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUÉ
S a n t o s .  A lA '& A
V alladolid.—L a compañía Morana i Qsoina y Herramientas de toda* clases.
H a regresado a Málaga, nuestro 
querido am igo don Em ilio González 
Fernández, activo viajante.
E l día 4 del próxim o m es de D i­
ciembre, se celebrará la boda de la b e­
lla y  gentil señorita Isabel López To« 
rreblanca, con el d istinguido capitán 
de Infantería de Marina, don Haroldo 
Moyano, estim ado am igo nuestro.
figi Oficie! de CtflWbBjcnt??
:E! Miércoles «alebró sesión ordinaria 
1 Ja Directiva; siendo -Aprobada- el ocia de 
le. anterior.
S$ áió cuenta ds una expresiva carta 
é ñ  diputado a Cortos don Pedro Gómez 
Gfcé-ik, manifestando qu® ha gastiongáo 
cerca dei ministerio de Hécisnáa la
ha estrenado últimam ente La tizona y  \ 
L a espuma del Champagne. I
E i Martes celebró Morano su beneíi- | 
ció, representando por la tarde Lo cur- f 
si y  por la noche L a  tizona.
1 ; L a función de despedida debió veri- ; 
; ficarse anoche Jueves. ’ ^
Zaragoza.—En el teatro Principal, f 
se ha estrenado, con éxito, por la com - 
pañía Caramba, la opereta cóm ica en 
tres actos y  un prólogo, del m aestro  
Leo F all, La bella R ise tte ,
Bilbao.—En el teatro de los Campos 
E líseos, se ha estrenado por la compa- “ 
ñía Adam uz-Vigo, una cosa titulada  
|  A. S ., escrita por Caba y  A lba, m uy  
señores míos.
D ice un periódico que sus autores 
denominaron a la obra disparate, pero 
lo que en ella sucede es tan insulso y  
desprovisto de sentido com ún, que aunr, 
ni como disparate puede pasar.
Burgos.—Concha Cátalá y  Antonio  
Torner, están haciendo una buena 
campaña. Uitim am ante han estrenado
Establecimiento de Ferretería, Batería ds 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘4G a 8, 3‘75, 4*50, 5*50.10*25, 
7, 9,10*80,13*30 y 10*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor da 35 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical do ca < 
¡los, ojos de gallos y durezas de los pies. í  
De venta an droguerías y  tiendas de qiiin :¿ 
asila. • ’■?
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- f  
Ferreteria «Ei Llaveros.--©. Fernando,I£s-
proule íesolución ¿e la solicitud de j®!.- u  I rcam pan , um uw ui uic umt c u cu u
b  S t l  f  l .  J¡?.Í2 £ I 5,1 8 !os ccm<!r-  I  con mucho éxito  el herm oso drama de
I  L inares R ivas, L a garra.
Córdoba.—E n v ista  del éxito obteni­
do por la  com pañía de la genial actriz
propios felrnscenes ¡ai por m»aor, y se 
acordó confirmar el voto de gracias que 
le transmitió la mesa.
Fueron admitidos socios los señoras 
don Manual Pajadas, don Bernabé Dá- 
viia, don Joaquín Cabo y don José San- 
doval. ’ ;];í
Ei ssño? Presidente abrió debate sobra 
el plan tributario Sometido por ei Gobier­
no si Parlamento para el eño da 1910, en 
el cual figuran dos impuestos nuevos, 
uno d© 10 por 100 sobra @1 aumento de 
valor en los inmuebles y otro da 150 pe­
setas por cada mil--pesetas- sobre todos 
los bienes, mueblas, inmuebles, semo­
vientes, fiaancieros, etc., etc., que po­
sean los españoles y extranjeros estable­
cidos en Espsña.
Hablaron acarea da esa inesperada y
M argarita X irgu , se ha prolongado e l  
abono por tres funciones mas.
Granada.—L a com pañía de F uen­
tes, ha estrenado Pastor y  Borrego y  
L a Verdad. - ' í
Melilla.—E n el teatro R eina V icto ­
ria, donde actúa la  com pañía de la e x ­
celente actriz Ana F errí y  de nuestro  
paisano el notable actor Luis M artínez 
T ovar, se  ha estrenado el drama La  
llamarada.
E sta com pañía integrada por artis­
tas m uy estim ables, debutará el día 24 




Perforadoras a brazo y vspor da las f  
más modernas. .....
Se facilitan tem es  de sonárjads a l- l  
quilsr. *
Máqnibas roíátlvas (sin mantés) 
para tsladrar rocas dufísímas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerstos.
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
, Oficinas técnicas: D. Ignacio Rúiz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agente: D. José González, Buen Suce­
so, 23¿ Madrid.
|  E s ta c ió n  M e te o r o ló g ic a
del Instituto de Mála 
Observaciones tomadas a Jas ocho de la 
fía, el día 18 de Noviembre de 19! 5: 
Altara barométrica reducida a O.», 758 o 
Máxima del día anterior, 21*6,
Mínima del mismo día, 12*4. 
Termómetro seco, 14*4.
Idem húmedo, 12*8 
Dirección del vieníc, S O 
Anemómetro — K. m en 24 horas, 62, 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejftdilla 
Evaporación m{m, 1*7 
Lluvia,en mim, 11,
m g  § % t
En ©i vapor correo llegaron ayer ] 
Msiilta tos pas?jeros sigyientes:
Don José MéltaHo. don Francisco V**< 
ro, don Ricardo Martín, don Enrique Pel­
eón, don Miguf»! Gómez,don Alfonso Goux, 
don Antonio Ámbros y don Francisco 
Yust».
En los Ayuntamtantos Riogordo ¡
'Goíu han sido ter/cinados lós presupues­
tos municipales pstía ¿l añó próximo; en 
los d® Nsrja Arriate y Benahsyig los re­
partos do ia eontribuccíón territorial por 
rústica y urbana; y en «1 de Viltanuev* 
dsi Rosario iá matrícula industriaJ.
POPULAR
«a MADBID,
Puerta 'del Sol, t i  y i 2. 
^ O B A H A P A ,  ; ,  ■
Aceras dsl Cuasia©, •-¿4
Ea BOSADILLA,
Bibliotecs d© lá Eatuc;
■1 '«-% feepdim-, y$s0m
4  tvm&e&L h * . 4 t í & i i & t é ñ *
tí .. -ys. .is im *  'dei
í  m&g&r m u *
-..f . ¡g&siritfA;.. .•
£  suprime
5 .- to ía..,diárr«ft y
'CJmúifetU» p  h ü é m  4% m k  a'é«'
t  tr.fi
■ >h- «I
¿ 'fádi&bíúéiih&Ss, dígtari': snéior
h fia  ?tmc4pa!$$
El juez de instrucción del áistr: 
Alameda llama: a Mario Merino 
procesado por disparo; a Juana! 
Torres, procesada por estafé;
Raíz Laguna, procesada por có 
do; a don Luis Pérez Asoreno, parí 
prests una declaración en cansa qu 
bre f&lsetkd, se inriruy® cóntra Jofi¿ 
reno Sánchez; y a Josefa García C 
ro, procesada por robo y hurto..
Ei Juez da Alora cita a un í* 
procesado por robo y hurto de 
y cebras. •' i
Por las diferentes vías da 
ción li garon ayer a Málaga 
eose en los Hoteles que á c 
ss expresan, los siguientes vi»;
Alhambra. — Don A 
don Francisco Luquey 
guez.
Simón. — Don José l  
don Federico Pitera, don 
y don José Mártinoz Cibi 
R igin*.—Don Jaime D 
món Saavedrt,
tercera
el negociado correspondiente de I t a.  m 
Gobierno civil so han Recibido Ies J v Antonio García Ramírer
•  «  M U ta M M  trabsjo sufridos ! nR iíí! G*I:« 3“. Í» gJ > S r™98 obfAfn» «u>nmntae< «tüe gil Pao/». .. °  . J_r
Kn
esta ^
partes dé accidentas del trabajo suiricica p tsl,j ***»*» u«j 
por los obreros siguientes: ¿ Sajx® Síl * W d e r ía con una escopeta’de
Fernando Gómez Suárez, José Reina í  ro f 1 PN*»«o al hacer u n V sp Í!  
Suárez, José Ramírez Lucen», JuanGon- í  to r m iÍHJí  * s*«undo un® herida punU- 
zalez Molma, Francisco López Cervan- I a esP,Ida- P
tes. Agustín Parumy, Eduardo Pacheco f Ho««f»sCiU Md?,®n la cas* d® socorro del 
y José Kernández Sánchez, f d o £  A í . 6’ pasando después a
— 1 * , ! / ’• i  ®J0Res número 4.
A la s dos de la tarde del día de hoy I p0v I n s Z » * ™ 1/  5®míraz f«ó detenido 
celebrará junta general ordinaria o! Gen- |  Sujo a f . P« , J# d® SeSQridad, qu© j0 Con-
i fe «a provención de la Aduana.
É L P O P U L A R
Viernes 19 de Noviembre de 151 i f
su
tro de Clases pasivas, en si despacho del 
señor Presidente, Santos 3 ,5  y 7 , con ob­
jeto do tratar asuntos da interés para !& 
colectividad.
Se recomienda la asistencia si acto.
Málaga 19 ds Noviembre de 1915._Eí
secretario, J. Daza.
La Inspección general del Distrito Fo-
iBubasías-41*8  ̂ *nuncia Ies «gatentes
En Cortes, el monto «Lb Conchas • au 
Alora, el monta ds «Sierra de Aguas* • 
en Casarabonela, loe montes «Caparainá 
y «Siería Prieta»; en Villanuevadel Tra­
buco, el monte «Sierra Gorda»; en Cóm- 
peta, el monto «Pinar»; an Nena iog 
montes «Pinar» y «Dehesa dal río ’chi- 
llar», y en Algatocín, los montos «Coto» 
y «Vega del río*.
La Comandancia d® Carabineros do 
Estepona, anuncia concurso con »* 
fin de arrendar en Manilvo vl
cuartel, que sirva de ***,„_ u , ®®sa_ 
» S de - " > ' * «  ««•»'*««•
Por sobreseimiento de causa ha sido
Z lZ Z á n T **  “ Pro0MSÍ0 D‘>min8»
La «Gaceta» publica una real orden
df  F.om9QÍO disponiendo se 
suspenda la admisión da los registros
2n íJfUál*P& j P M sm krs*  para explotar 
substancias d© la segunda o tercera seo-
d e í*onda, provincia 
de Málaga, así como la tramitación de 
ios qu® se hubieran presentando antes de 
recibirle en aquel distrito el teltgrsma 
qho para asios fines transmitió la Direc­
ción general del ramo.
f ^jsponieñí© que la exclusión 
temporal de derecho público do registro 
de substaecias de la segunda y tercera 
'* ssrrani» 4a Rondo proviu 
cía de Málaga, queda reducida, desde el 
15 dei actual, a la snpsrfici® encerrada 
•a  el perímetro que se publica.
Por real orden del ministerio de Gra­
cia y Justicia se ha dispuesto que las per- 
sonas que "necesiten obtener certifica­
ciones del Registro civil da oficinas si­
tuadas en población distinta de su resi­
dencia, pueden dirigirse al Registro ci­
vil da su domicilio ®n solicitud verbal o 
escrita facilitando los datos necesarios 
para la busca de la inscripción o docu­
mento y abonando los áerohos ano se 
mencionan.
t i  servido i \ gtt*.rí *  Clvi! ^  Pres- v o M a p a  l 8 ,a barriada del P&i0, data­
d a /  íomador Manuel Serón Sáa-au d ien cia
Infanticidio
a nn^if.860010? se&ua£te ss celebró ayer a puerta cerrada v anta *i j  , 8.y . 
cío oral <?« i .  «...J®]" . JUPado> el ím-
ceShUa 3Rdl ! 9fa 2f  p®!?tas Ios 50 hilos. Nue-
Vapora® e n tr a d o »
Vapor «J J  Sistér», de Melilla.
» Cospalln», de Barcelona
l  « í w  ^res For°as»> de Barcelona. •* «Lrrnmde», de Barcelona,
* «£***•, de Valencia,
» «Castilla*, de Sevilla.
Vapor©» d e sp a c h a d o s
>P°r m í'  Sisíer>> Par» Melilla
> para Cádiz- 
> Ti es Forcas> • Pára Cádiz.
* n ™1,Iíde>' Para Cádiz
___^,1,111,111 as*x a>> Para Barcelona.
■ üyaitanfcsfo'it fflim
a 0 en?ícS  pag:os orificadas
¡ i s á e & e S T m r 11*0
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 18 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 214‘OQ pesetas.
Por permanencias, 27*59 pesetas.
Por exhumaciones, 10*00. pesetas.
SLreí¿̂ nde pante0Eea y nichos, 00‘00.iotal, 251*50 pesetas
ds ¡8 jy 
Los 
dicto ú
,• l t  i„famioid,  „
. ’ canto
a a s á s T i . ' s a . '
«• i. Miüsíí í r r__LoSíaocespopn(^ ™ W B u , l¿ 9 _
.........  san
pona áe a ia infenticií
d¿! V, ^  ®«os, cuatro meses y un día 
prisión corrección*!.
.k?®PI as^Rtó, al mi»ist«rio público el 
abogado fiscal ganor García Zemudío, a
nn / v  t8ccíón a lñ lEfancia, el ssnor Dáviía Bsftráa y la defensa estuvo 
a cargo del ssñor Btenco Soiero.
INGRESOS
Existencia anterior. . , 
Recaudado por cementerios. 
• » Matadero. .
Pesetas.
Ha sido elevada el Tribunal Supremo 
a tes etectos dai recurso de casación ad- 
mmdo da derecho en baníficio del reo |  
Jo^ó Gonzáíez Tovzr  (s) «Moreno» la csu- % 
sa qus s© siguió contra éste como autor 4  
del iiemado enmen de! Martinete. |;
Id. Palo . . .  
Id Teatínos. . . 
Carnes. . . . , 
Inquilinato . . , 
Patentes . . . .  
Mercados y  pu<38- 
toa públicos . . 
Espectáculos. . . 
Cabras etj . ; . 
Cédulas personales 
Carruajes. . . . 
Pescados. , . . 
Aguas . . . . .  
Extraordinarios 
Arrendamiento de
aguas. . . . .  
Acarreto . . . .  























G m s s m  m
1* i lI íM & o s r r a g i»  (P 
j  teda dam 
antiguos é  nc&utiM.
EesnUado iafalibl® éú  Q Q  




mejor y  mas barato  
VRWTS alm a cen es  y
i m u i l .  DEPOSITOS DE ABONOS
FOLLETOS CON fiD * mío 
INSTRUCCIONES U u ililO
REPRESENTACION
DEL'lUMIIiOCISTÉ
MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Btl
Clínica Pentat gratuita




Se desconoce por carencia da datos el esta- 
do del tiempo al occidente de la península 
Ibérica. Buen tiempo en las costas del Medí- 
serraneo,
Le ha sido facilitada la libreta de inscrip­
ción marítima para navegar al inscripto An­
tonio Ang-lada Mendigúela.
INSTRUCCION PÚBLICA
Han solicitado la permuta de sus cargos las 
maestras de Torrox y de Darrical (Almería') 
respectivamente doña Francisca Tarrída v 
doña Angela Labrada.
Los maestros de Alpandeire, Cuevas del 
Becerro y Ardales, respectivamente, don Luis 
Alonso, don Juan Jiménez y don Martin Ber- 
nal han solicitado tomar parte en él concurso 
de traslados de Sevilla.
Igual solicitud ha hecho I i maestra de Ar­
dales doña Clotilde Jolin.
— Laboratorio. 
Idem de Cemen;erios . . 
Beneficencia . . , . . 
Elecciones. . . . . .
Recaudación de rentas. .
. Cam illeros.....................









A ¿* vended ora de décimos d® lotería 
Francisca Castilla, s® le h*n extraviado 
dos décimos d« k  jug&áa próxima n ú ­
mero 11.675, y uno da la ds Navidad nú 
mero 51.199 folio 10.
Además ss  le ha extraviado el título de 
expendedora.
S« ruega a la persona qua haya en­
contrado, tanto los décimos como «i titu­
lo, los ©ntragusn en la tetarte da Ja calle 
de Compañía.
Licor del Polo. 45 años 4e vida, as su 
mejor elogio.
Cura el estómago a intestinos el Elixir 




piso principa! y segundo á® la calle
Imaaabilía, número $6.
Fiuoa ea Churriana
Ss alquila la casa calle de San Fer­
nando, número *7, m  te barriada i  a Chu­
rriana.
Dejad á® administrar Aceite de hígado 
ae bacalao, qup los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y qu® 
les fatiga porque no 1o digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agracíame ai paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, ©n 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
S E Ñ O R I T A S
Lo qua toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.— Antonio García, Conchas, 
*, Madrid.
Catecismo de los maquinistas 
j  fogoneros 
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase da 
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
®ste periódico «1 precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
P E D I D  C O Ñ A C  R E A L  T E S O R O  
J E R E Z  I D E A L .  R E -A L  T E S O R O
Han sido nombrados auxiliaras gratuitos 
de las Escuelas Normales de maestros y maes­
tras de Málaga, doña Aurora García Falces, 
dona Rosario Soriano Alba y doña Clotilde 
Marín Alcalá, para la sección de Letras: do­
ña Concepción Cantano Villanueva y doña 
EloisaFaico Maurell, para la de Ciencias; 
doña Concepción Ruiz Ruiz, para la de Dibu­
jo; doña María Victoria Ken j  Llano, para la 
de Francés; don Juan Fernández Cano, para 
la sección de Letras; don José Bravo Gonzá­
lez, para la de Ciencias; don Bartolomé Mu­
ñoz Molina y don Eduardo Marcelo Gutiérrez, 
para la de Dibujo; don Carlos Fernández Du- 
rán, para la de Música, y don Antonio Mora­
les Morales, para la de Religión.
Con destino a las escuelas de esta provincia 
ha remitido la Dirección general de primera 
enseñanza 150 ejemplares de una colección 
de cuadros de Historia Natural.
En el Rectorado de Granada se está trami­
tando el expediente de rehabilitación por ha­
ber cumplido los 70 años el catedrático de es­
te Instituto, don Mariano Olmedo,
S O IS ,IC IO S  DE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer es 
«ata Tesorería da Hacienda 103,553*64 psee-
Jórnales de Matadero . . .  i 
» > Rurales . . . .  
» » Brigada sanitaria . 
* * Parque sanitario .
» * Riegos...................
» » Obras públicas . . 









Total délo pagado . . 
Existencia para el 14 Noviembre
. 10.868*19 
. 1.374*83
TOTAL. . . . . .  
R e c a u d a c ió n  d e l
, 12,248*02
a r b itr io  d e  c a r n e s
Día 18 de Novi mbre de 1915
Pesetas,
Matadero. . . . . . . .
» del Palo . . . .
* de Churriana . . 
» de Teatínos . , . 
Suburbanos. . . . . . .
Poniente. . . . . . . .
Churriana . . . . . . .
Cártama . , , ; , , , , 










l ‘fi6 i 
23*18 i
Capuchinos. . . 
Ferrocarril , í . 
Zamarrilla . . .
P a lo ....................
Aduana . . . .  
Muelle . . . .  











D e ia  p rov in cia
La guardia civil de Campillos le ha in­
tervenido una escopeta al cazador furti­
vo Juan Vázquez García.
Sucesos locales
En la Jefatura de vigilancia se presen­
tó ayer María Medina Alercón, domici­
liada en la calle de Dos Hermanas nú­
mero 5, manifestando que ds un b&ul 
existente en su habitación le habían 
Sustraído un mantón de Manila valorado 
en 150 pesetas, y una sábana.
No puede precisar quién haya podido 
ser el autor del hecho.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 209 07 pesetas, don Matías 
Bocanegra Cuevas, para responder a la cuota 
de consumos del año actual que le exige el 
Ayuntamiento de Cañete ía Real.
Por la Administración de Contribuciones 
ha sido aprobada para el año 1916, la matrí­
cula de subsidio indus:rial del pueblo de Pe- 
ñarrubia.
El alcalde de Alfarnate comunica al señor 
Delegado Hacienda haber nombrado apode­
rado del Ayuntamiento a don Pedro A Rozo 
Rodríguez.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los sigui nte3 retiros:
Rafael López Gutiérrez, carabinero, 41*06 
pesetas.
Don Ildefonso Infante Marco, archivero se­
gundo de oficinas militares, 487*50 pesetas
Perfecto Marios Bermejo, guardia civil. 
38 02 pesetas. .- ’
L* Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas fea concedido ias siguientes pensio­
nes;
Don Antonio Domínguez Aros, huérfano 
del capiián don Mariano Domínguez Díaz, 
625 pesetas.
Doña María de los Dolores Vega Gaitán, 
viuda del teniente coronel don Federico Sán­
chez Ojeda, 1250 pesetea.
Doña Catalina Luz Blanco, madre del capi­
tán don Manuel Benitez Luz, 625 pesetas
Doña Concepción Barrera Bernal, viuda 
del oficial segundo del cuerpo auxiliar de 
oficinas militares, don Víctor Marzo Sebas­
tián, 470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes conoep- 
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de 
5245*70 pesetas.
Total . . . . , . 2.202*42
M a ta d er o
Estado demostrativo de las rases sacrifica­
das el día 17 de Noviembre, su peso ea canal 
y derecho por todos conceptos:
I  20 vacunos y 2 terneras, peso 2.538*250 ki- 
lógramos, pesetas 253*82.
50 lanar y cabrío, peso 548*500 kilogramos, 
pesetas 21*94
27 cerdos, peso 2,371*000 kilogramos, pese­
tas' 237*10
Carnés frescas, 000*000 kilógramos, pese­
tas 00*00.
Total de peso, 5.457'75Q kilógramos.





kpml1'®3,—«The Tima?» anuncia el fa­
llecimiento ds la princesa Glamentina 
Bonapnrte, viuda «tal príncipe Luciano 
Lui& Bonaparta,
Dimisión
Lisboa.—El jsfe del Gobierno insiste 
en que s® ¡e acopie la dimisión al Gabi­
nete, pero el presidente de la RspúbSíca 
se niega, rogándole qu$ sig* aa el poder 
hasta que el parlamento indique lo que 





Las Palmás.—Coiítinüa v*raáo si bu­
que inglés «Paincokesir©».
Varios remolcadores trataron inútil ­
mente de ponerlo a flote.
El barco esté embarrancado con la 
proa hacia tierra, en ©1 sitio denominado 
Mssapaiome.
En vista de te imposibilidad de ponerlo 
a flete, se ha procedido a descargarlo.
Ss cree qua podrá lograrse ®i salva­
mento de! navio sí continúa eí mar tran­
quilo.
Junta de escrutinio
Bilbao.—Al celebrarse hoy te Jnnta de 
escrutinio para Ja proclamación de tes 
concpj des electos eí Domípgo, y cuando i 
el secretario da te Junta ctei Censo daba I 
lectura al acta del distrito ds San Vicen- ! 
t®, hecha con datos falsos, el público j 
protestó enérgicamente. |
Ss «peló a te presencia de los notarios,  ̂
oponiéndose el citado secretario a te in­
tervención de éstos.
El concejal Laiseea sostuvo el derecho 
del notario y el secretario firma @n sus 
treces sé abalanzó ai ®di!, oogióadola d® 
te solapa.
La confusión que se produjera fué 
«provachada por el público que, invadió 
ei estrado, golpeando ai irraductibío se­
cretario.
Acudieron tes guardias, arreciando e! 
alboroto.




%  C Madrid 18-1911*
Archiduquesa
El Sábado próximo llegará a Madrid 
te archiduquesa Cristina de Austria, 
alejándose ea palacio.
Durania su estancia en la corte asisti­
rá con los royas a l is  cícerk s de faisa­
nes organizadas en La Granja y Riof lo.








» de E spaña. . .
Gesepañia A. Tabaco. .
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias , 
B. I .  Rte Plata . . .
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LA F I R M A
■ Han sido firmadas tes siguientes dispo­
siciones:
De Fomento:
Autorizando «1 gasto de 1 339.880 pe­
setas para adquirir una draga con dssii- 
í no a te dársena de la Carraca.
; De Guerra:
! Ascendiendo á general de división, «I 
d® brigada don José ZísbsJza.
Idem a general de brigada, por ssrvi- 
cios de c*mpsñ«, a! coronel da intente- 
ría don losé Tomassti.
Nombrando general de Ja tercera di ­
visión, en Sevilla, al de división señor 
Salvat Baceta.
Concediendo la cruz de San Hermene­
gildo, a los generales de brigada don Cé­
sar Bucete, Vara del R«y y Campos Gúi- 
rrete.
Varios destinos.
Concediendo la cruz de María Cristi­
na, en permuta del empleo que se Ja 
concediera, al c»pitáa de infantería don 
Luis Marios.
Idum id. id. al primer teniente de la 
reserva don R&món Arrabal.LA P O LÍTICA
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos recibió, ccmo de 
costumbre, participándonos que se feebía
* celebrado Consejo en palacio, y m
* su obligado discurso díó cuenta aí-rey ds 
Ja marcha de los debates y de ias mani­
festaciones que hiciera ayer enol Con- ¡
graso el jsfe de los liberales. jd
j También le expresó el deseo de hallar t 
el modo posible de que se aumentaran. ¡ 
las horas de sesión, «i objeto d© discutir 
los presupuestos de Guerra, cos'i que se 
. haría de acuerdo con tes minorías, quo |  
1 tienen él ratemo intsrés qua el Gobierno, 
i Le informó, asimismo, dei resultaao ¡
á & m & i ' * ’ hr éí\i0I t ^ JE? :
no obstante h .íl .,^ *  r « h m .-  I
. m antes m dsspuós h*. ^Gobierno ni
Z nen8«,P<,0r. 1D̂ renCÍ*S d<“ altado es abusos del podar, aunque el re&, * ,s .
favorabilísimo para los minísíeflss'w ,g- 
I Habló después a don Alfonso áe te 
cripción d® obligaciones del Tesoro,
¿ camino de finalizar, yuss te cantidv ■ 
que queda es insignificante y juzga pro- 
| bable que se suscriba en el resto def 
l mes.
? Desde luego da como seguro qua ss 
cubrirá antes de que «cabe el e ño. ; I 
5 Por último, leyó los talegr&mss del 
extranjero que publica ía prensa espinó­
te, tratando d® los problamss inúun;,.cio- 
nalcs.
Después del Conssjo, los ministros? fue- f 
ron a presentar sus respetes a, la infanja 
doña Isabel, qus cumpla hoy irnos.
Respecto & íabor partementarla, nos 
dijo que ésta tarde continuará sn el Con­
greso la discusión da las reformas, ¡©yén­
dose algunos dictámenes sobro otros g 
proyectos, y mañana hablará Gsmbó.
Confia el presidente qu® ®I dsb&ts á®
1a totalidad terminará mañana. j
He leído—añadió—que Romanouss no 
quiere el poder, y esto es inexacto.
Yo estaré en el Gobierno mientras' si­
ga creyendo qué beneficio al psís.y m* 
apoyen la corona y el parlamento.
Dato desmintió, áe modo ab^omio, qua |  
sa pangara ea la sesión permanente, así 
como él supuesto contrabando s s  e.#ba- 
lleríss para Italia, de que h f b!» «Ln s i  
Tribuna».
Besada
Eí presídante del Congreso nos dijo 
que este ta?de reunirá a los j*?fes d© m i­
noría, p«ra proponerles que-se prorró- 
guan tes sssionss dos horas, a fia íl@ 
‘‘''̂ JJ tifia  r«bsia da edades. I
También anunció que hoy interven­
drán en el deb&t© varios diputados, mili­
tares.
Saívateila • manifastó a Besada que 
asistirá a la reunión como j ste ds k  mi­
noría republicana nacionalista, siendo ya 
con esta once tes minorías. |
Que no es tan fiero el .león... *
Conversando gn el Congreso los seño­
res Villanueva y Saívatella sofero h  s i ­
tuación política, Ismaníaba este último 
que si eí Gobierno presentaba í® dimi- 1 
sión, se íendrten que sufrir nusv.ís elec­
ciones.
Villanueva le ofcjoíó: «No pase usísd 
ningún cuidado; aunqueequí psrsceque 
no se entienden e! Gobierno y íes mino- i 
rías, no diría usted lo mismo si los víar® i 
en momentos confidencia íes».
Plenipotencia' ■ |
Se h& firmado una disposición uom- f
brando plenipotancisrío &ímarqüé3 de 
Lema, a fin de que pueda autorizar el 
convenio entre España y Frénete, para v |




Gomienz* 3a sesión a la hora de cos­
tumbre, prlsiáiendo Sánehsz Toes. |
Los escsños y tribunas sparecsa des­
animados
Calbstón ruega al presidente do la cá- 
mar ' ' " Ji;“ '
ley
pendisnígs
63 que ho.están presentas la mited más 
uro ds los sanadores.
Sáachás Toca promete compíacgrle.
-
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P r e c io s  m e d io s
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA —Aceite viejo bien presentado 
en olor y color, de 10*62 a 40*75 pesetas los 
once y medio kilos. Aceite endeble, de 10*25 
a 10*37.
Cereales: Trigos, de 35 a 41 pesetas los ICO 
kilos sobre vagón Sevilla. Habas de 28*25 a 
29*50 id. Yeros, de 22 a 23. Maiz, de 22*50 a 
27. Alpiste, de 40 a 45
setas kilo al comprador.
DENIA-Pasas, de 35 a 70 pesetas los 50 
kilos. Cebolla, de i ‘75 a 2 pesetas arroba. Ca*
quesa—. Me es pues imposible conrnuar recibiendo; 
ida la antesala, y esceptuando dos o tres personas, 
cuya elección dejo a vuestra perspicacia, despedid a 
los demás; por mi honor os aseguro que estoy ren­
dido.
Él secretario salió, y el conde Rappt quedó solo 
con la marquesa. ~
-r-jOh! qué malvados son los hombres—murmu­
ró sordamente ía marquesa dejándose caer desfalleci­
da en un sillón.
Mr. Rappt tenía buenas ganas de hacer otro tan­
to; pero el deseo de tener con su tía aquella conver­
sación importante que había anunciado aBordier, le 
detuvo.
—Querida marquesa—dijo acercándose a ella y 
tocándola ligeramente en el hombro—, est9y dispues­
to, sobre todo, en este instante, a participar de vues­
tra opinión; pero sabéis que no es este el momento de 
perderos en consideraciones generales; las elecciones 
son pasado mañana.
—Ved ahí porque—repitió la marquesa—, en­
cuentro muy imprudente que os hayáis hecho ene­
migos a dos hombres tan influyentes como lo son en 
el partido clerical el abate Bouquemont y su hermano.
~¡Cójno dos enemigos! — exclamó ei conde 
Rappt—¿dos enemigos de esos dos canallas?
—¡Oh! podéis estar seguro de ello™; he recono­
cido el odio en la mirada que os han echado al despe­
dirse de vos esos dos dignos jó yenes.
—Esos dos dignos jóvenes... A la verdad, me 
hacéis condenar, tía... Enemigos... ¡Me he hecho ene­
migos a esos dos tunos... ¡una mirada de odio!... me 
han echado una mirada de odio al separarse de mí „ 
Pero sabéis, señora marquesa, que llevaban aquí más 
de una hora, que han pasado esta hora en acariciarme 
y amenazarme alternativamente, que he prometido a 
uno un curato de cinco o seis mil francos,' 11 otro 
unas pinturas de iglesia; que después de saciar su co­
dicia, he tenido que saciar su odio. ¡O h! a fe mía, por 
poco susceptibjequesea,|he llegados, sentir repugnan­
cia, que sino se hubieran marchado, creo, Dios me 
perdone, que iba a ponerlos a la puerta.
—Hubiérais hecho mab el abate Bouquemont es 
e! favorito de monseñor Coletti, que me parece ya 
muy mal dispuesto contra vos.
—¡.Ah! veamos, en efecto, abordemos la cuestión 
que ya es tiempo. ¿Qué me decís, monseñor Coiatti 
está prevenido contra mí?
. . —Mucho.
—¿Le habéis visto pues?
—¿No me habíais suplicado que le viera?
—Sin duda, puesto que esa visita, justamente, es 
el negocio importante de que quería hablaros.
—Preciso es que alguna persona; querido conde, 
os haya perjudicado en el ánimo de monseñor.
—Veamos, sin embargo, marquesa, expliquémo- 
nos. Me amáis de todo corazón, ¿no es verdad?
—Mí querido Ráppt, ¿podéis dudarlo?
V i e r n e s J ^ d e N o v i e
EL POPULAR
l0dor« Moreno, quisa osé Arana»
MÍOS S8n5.i<5.« f''f  “ uliB  r a ,8°s i0'
-S3S&SÍJSK
tbOO p S « l  s  i s  v ía i  d a  torr.ro
C a lb ió T ¿ V m ®SSKa^Sag*;.
í i . r  o ioap r. a 1.a  « g *  “ pl0,“ 
tras la cuantía ¿® tes tañías.
Contéstale Espada, defcnd»ndq «1P -
-  aflamado síganos puntos,.rete*
Sonados eou ! .  s8ukvencion.s o l»s oom-
T'| . rvísüá bro-xamente el duqoe do 
L n ptópoá@GulUtinó. ,
^RecSftoa GsJbstón, insistiendo e s  sus
le contesta nuevamente
do t ó » #
Itón sobre si decreto relativo .a-la em
jpón do 750 áfiilones de obligaciones de
Ifesoro. „. ■
Y se lavante la sesión.
C0H G RES©
S i
Da principio la Sesión a tehor® k®bi- 
tur»!, b? jo la presidencia de Besada. ^
Ea el-banco azul tojasn asiento san
cüoz Gusrra y Burgos. v . .
; Pablo Iglesias denuncia atropello? co- 
. metidos por la guardia civil en ias minas 
¡ á© Sania Lucía, y protesta de las coíisio- 
! nss «leetéralée registradas en B ilbao.^  
Sánchsz Guerra mega qu® hubiera 
I atropellos por parte de le guardia civií.
I Soriano interviene, y deciar® paracer- 
1© ©1 gobernador de Vizcaya aquel otro 
gobernador que telegrafiaba al^Gobierno 
participándole que proseguía, cem ô  ma- 
yor orden, la degollación de traites, pues 
a pesar d@ las noticias “enviadas por di­
cha autoridad, en las elecciones Je Arbo­
leda murió un socialista y fuó herido
^ E xcita  el orador a Sánchez Guerra a 
que s® entere bien de lo qcurriáo en Va­
lencia, con mc»tivo de las elecciones.
El ministro dio® que eso compete a las 
Gomisiones provinciales y jueces que in­
tervinieran en los sucesos.  ̂ .
BugaíSal s© pon® & la disposición de 
Zorita para que le interpele sobre pre-
-u lü 8"d«rliw gofrwlw. . $ • .
Ay uso anuúcíñ una interpelación acer­
ca do ios abuses que se cometen en uni-
versíd&dss ©.instituios.
Talavara. traía do tas aguas de Lozoya, 
y solicita quát'se construya una balsa de
. sedimentación,
.Se entraen ía orden dei día. .
• Reasúd&ss si debate sobre rebaja de
edades. . , ,  , .. „
Musas-, de la comisión, contesta a tío- 
áés, ¿efaiiáiendo-el. dictamen, y dice que 
si Gabinete Militar ha colaborado con 
Echtgüe.
Ractific». ílodés y asegura que estas 
no son tes Mform*s que se comprometió 
s  traer el Gobierno.
Piá© los axptótentes ®n que constan 
las ponencias del Gabinete Militar y @n- 
c(?rfec® la necesidad d© un organismo 
féetóoo permanente, sin carácter polí­
tico.
arador vuelve a censurar las re-
coiÉupsbsaé.
RcclíOca Echagüe-sosteniendo que en 
tanto no sea reformada ía ley, él no pue­
de negar¿e a conceder recompensas a 
los soldados, j*f«s¡ y oficiales dsi ejército 
á® Airíes.
D¿ lectura a una relación de recom­
pensas otorgadas en 1876. •'
Interne»® Teverga, negando las ase- 
velaciones hechas por Rodós acerca de 
los abusos en el Centro Eiestrotócnico y 
sobre el exceso de personal.
¿Quién de vosotros no puede culparse 
d© haber pedido la ampliación de plazas 
en las Academias militares.
Considera qu® las reformas son pre­
maturas mientras esté latente la guerra 
europea. - tó * ’* . r • l  ,üSnenue k iu uox.i»u*»a i,..»»»,*» «j*.* 
percibe menor retribución qué en nin­
gún otro país. . .
Aplaudo—átee—la buena fa del minis­
tro de la Guerra, aunque las reformas 
carecen de-originalidad. .. .
1 Combate la rebaj,*. de eda des, estimán­
dola como na trastorno. J
Además se de^séntocitt -lfc* orientación 
aes militares que puedaoi derivarse de ía
guerra europea. ,
Censura la supresión de las bandas ae 
müaic* y c h .r .n g ss  «m el.jórd to .
1 B ch .gtt, Mpüa qu» » « £ * « *
aquellas modificaciones que reformen y 
mejoren el proyecto. , ,
interviene Cavalcanti, haciendo la dé 
tensa del proyecto, . ' - I - . .
Recoge algunas manifestaciones de los 
anteriores oradores, y so duel® del poso 
ardor qu© han empleado y « a  hacer jus­
ticia a l ejército, pronuncá&iicte vehemen­
tes frases ea su defensa. _
Ds los escaños republicanos y de otros 
lados «te ía cámara parten grandes pro­
testas, promoviéndose fuerte escándalo. 
La presidencia agita repetidas veces
la campanilla. , , . ,  .
El orador aclara sus palabras, dándo 
se por terminado el incidente. ^
Se con ced sk  palabra a Alcalá Z^ma* 
xa; quien dice que U  pidió para protestar 
d® algunos conceptas vertidos por Cavai- 
canti, que pudieran considerarse ofensi­
vos para la dignidad del parlamento, 
aero en vista de la» explicaciones que 
diera, no cabe llevar adelante ía pro-
^A grega qu® reproduce los puntos de 
su último dípcurso.para que n»dia pueda 
cree? qu® ni dentro ni fuera de la cám a­
ra hubiera «Jgo que atacase ai respeto 
que se dab® a aqueflaé personas que ejer­
cen mando en un organismo que todos 
amamos y que iodos componemos.
Suspéndase el dbbat® y se levanta la 
sesión
yecto reorganizando el Estado M ayorde 
estadística y requisa, lo informó favora 
bleménte.
Reunión de jefes
Basada congregó a los jefes de minoría 
y terminada la reunión manifestaron qpe 
©1 juicio unánime fuó favorable a ** FJ®" 
ccsidad d® discutir k s  reformas milita- 
¥08*
Pablo Iglesias opina que s® debía ante­
poner a toda discusión los proysetos eco­
nómicos. . . ,
Alvaraáo mosírós© partidario da si-  
multansar tes reformas y los presupues-
Besad© dió cuenta de te reunión a 
to v hfhtendo éste con los periodistas 
tes lijo  que el Gobierno ss había trazado 
un camino, del que no se ssp&rsrá.
Si las minorías no quieren prórrogas, 
no las habrá, renunciando, por nuestra 
parte, a usar dai reglamento, qus nos 
permite prorrogar te sesión ¿¡ariamente
dos horas. * >  _
Pero lo que no podemos* admitir os quo 
impongan el orden de la discusión, cuya 
fsculted eorresponá® únicamente a! Go-
bisrno. .  ̂ ... ■ •
Luego se encontraron en los fiasihos 
Romanonas y D&to, y dijo si condes al
* ^«lílhubiera usted asistido a la reunión 
ás tes minerías, quizás habríamos llega­
do a un acúárdo.»
Mañana será otro día
Después de te sesión, el conde de Ro 
mamones, habianáo can varios diputados 
y periodistas, dijo:
«Veremos mañana lo que ocurre. Lreo 
qu® cuando tes minorías trazan unáni­
memente un camino, deben seguirlo, y 
no hay ninguna mayoría, por muy nu­
merosa qu® sea, que se interponga.
Opino que el ejercito no debía mterve 
nir ahora en el debate, reservándose los 
diputados militares para el articulado,
qu® es la parte técnica.
También Dato, & imitación del conde, 
decía a algunos ministeriales:
«Veremos como va saliendo esto; 
mañana intervendrá Amado, y quizás 
Cambó.
la g u e r r a  
e u r o pea
DEL « W mEM
(por ’íELádP-^Voj
Madrid 18 1f l 8»
De Atenas
Los aliados triunfan
No se tienen noticias oficiales de los 
despachos qu» pub'ica te prensa.
Parece qu® ios franceses en dos días 
de combate han obtenido un señalado 
triunfo sobre ios bagares, que superio­
res en número, habían formado tres di-
V1 Lantech» sa desarrolló desde Tihirko- 
wo hasta Grunsbevitza, sufriendo los 
búlgaros grandes pérdidas. ín¥1<lrtV.
También los ingleses, entre Valandovo 
v Rabrovo, lograron otro éxito.
Y Los franceses ocuparon Kustum o.que 
habít sido evacuado por los búlgaros.
Cochin
Hov visitó Cochin a Skuluáia, y luego 
firmó en palacio, d ejad o  también tsrjs- 
ta en casa de todos los ministres.
Por te tarde conferenció con Vamzelos
durante una hora tergff.
Hoy te recibirán los reyes, y es proba­
ble que por la noche marcha a Salónica.
Viaje
El ministro de Iagteterra ha marcha­
do a Mudrus, relacionándose este vi»j® 
con la llegada de lord Kitchenar.
Reforma
~ “ T T '  i  terprMÓ con mucha justeza e! P*P®‘ |
%  i «*»•
Atenas los submarinos alemanes se avi |  vec«s. r* . ndidos los seño- I
íiífiíín  en puertos griegos, especialmen- « * También fueron aplaudidas , |
IXSSEEA s / ~ u y  con. I
curridas. j
laclo rA c h illio n ,
triz de Austria, de qnien lo adqui
% l ; n «Fígaro» en este palacio hay
qu® conducen el líquido & mar, doi 
aprovisionan los submarinos.
Comunicado
Dicen 4» Artoi» qn» el ciñoneo es vio-
ganizaciones enemigas de las canter
<*e,Smbféullbomba?deamos, .W £ 0f®" 
las trincheras de le región de Au- 
treches y del norte de Aisne.
Terror
Viajeros qu® llegan a S&lómca. proce- 
dentes de Bnlgatie, dicen <n» « U to »  
p&ís reina el régimen del terror.
F L* prensa está completamente amor
dazada. ,
? ; * Bebelión
Comunican de Atenas, que durante el 
oor siria y Palestina del exmims v u j i  p orftin ay  a consi
El próximo D o m in g o  termine «na in - |
raes eat» comp.ñla, dabnlíóóo e 
loica próximo '•  •
nez Tovsr, que debute-
censando en cuantas plazas 
do desde su aprupación. _ £
Cine Pascualim  ̂ n
Hov se estrena en este J
1» m a n ia ca  y . »  I«¡¡Ŝ ETSS-R.na;»*;
1 “ kV  unión de «at» t * f
I l . m .  de P«P«. í  aSaivadoa por U  te »
crafí*,• .  ,| Salón Novedades ;
í  A”° 0h’  S S n S  b íu é r in c X r n ó n l
i  harmoaes iu,® ¿irreprochnW » p™-
; dez Nairá, *»-18 8©I©cto trabajo y 
sentación, que con -  - „on de captarse
original repertorio hubm».
: María Teresa Molina Ji 
Luque»
foseado de la Merced 
x g  T 0¿uua Castillo Nacimientos: José u 
mualdo Sánchez Mon xiebolio Mar 
Defunciones: Antonia 
Dorotea Mílanés D k z-
, ---------Ferroc&rrlíes Suburbano* «
'  Batidas de Málaga p a n C ™
i Tren com o  a,taa,®’“ 5 6r0S a 1.a S n.i Tren mercancías con viaj
Salidas de Ooín para Malaga
l Tren correo a las 1 m- . ■> . 111Tren mercancías con viaje
• W S $  ^  Málaga para Veles
Tren mercancías con fajeros a las 8,1§ 
Tren correo a las 2,l& *•
Tren discrecional a las 7, 5 •
Salidas ds Vélen para Málaga
Tren mercancías con viajero® a las m.
Tren discrecional a lqs í -.10 m*
Tren correo a las t.
: O lUQi jraj/w* «fVAAv iX*
deríbtes parte de los moradores, toman- ¡  das extraordinariamente y repdier^  MP
Unió te rebeSión contr, el Gobierno. . * chas veces sus números, a i*sUncii*|dél
S e  v e n d e
arrienda o cambia por ¡f« ,r 0“ f ^
en loo «iradqtea® 4» M4.«g »̂ tr» »“
‘ ^ w lt Y d m ¿ M V » « i6n'infem erda.
l i T E S - i O B I I S  S
W ñ J M B B  d e  F ¡O T O
•'.Piar» iaov#r por toda otes» de ta a v p s  
Vei^daderife garantía ■
te \  ílóhte i® «^ aom óa. f
Se confirma que el Gobierno griego 
está procediendo a reformar te adminis­
tración pública, con objatods rennp-a- 




Un avión austrteco srrpjó cinc * bom-, 
b is  su-bre te población, pero solo esteljó 




Enlodo el toante prosigue él f|?go de
artilbrís. , ,
• El «tiemiga bombardeó incluso..las re-
gionss que e^racén dagnsrúióión.
Los pueblos d© Mosa y. Ludnico fue­
ron destruidos & cañonazos.
Hemos tomado varias trincharas en
Goritcis .encontrando montos as de caná
veres y mucho material.
En Carso seguimos svtaz&náo, y ns- 
mos rechazado u s cant»“aá16qus, cogien­




A «Mornir.g Posta 1© telegrafían de 
Stoekolmo, quie a te. slíura de Luis® fuó 
racogiáa te embarcación alemana «Ger 
mama», qua s» supon® pertensca a algún 
buque alemán torpedeado.
|  M onitores
If Los monitores austríacos recorren él 
í  Danubio, conduciendo municiones y 
|  efectos d® guerra tomados a ios servios.
De París .
Emisario
« Dicen da Atenas & «L® Journate que 
|  Cochin marchará probablemente hoy a 
f Salónica para conferencie r con el gene- 
I ral S a m ii «carca á© te marcha d« tes 
\  op«reoíon§s en Servia.
|  Ayer visitó, en nombre del Gobierno 
La comisión que entiende en ©1 pro- t  francés, ai jefe del Gabinéfe griego.
tra qr .uromeruv f é »u ¡
Parees qus en su propegand» logró , público>
obtonar el apoyo de te pobteción d© Ara- |  Conchita Bernabé
, . ' nnnr<ViA ©am o CStiZOI
*¿1 Gobierno turco ha enviado contra
él, al general Pertef P&chá.
’ °  Regreso
H&n regresado a Londres el Presiden­




Pferftce qu» los servíosme volverán a 
tom&r ía ofensiva por ^hora »
que el fuerte temporal d® m evss hace 




La ficta rhsa'. rácoi ru constantemente
te costa bú'gsr^ dpi N ógrp.
De Q o n B t ^ t in o fU
Preparativos
Se rémüzftri acttesm ^te gWPdes pr«- 
pírstivus p^axécib ir a los. áteme
D ®  G i n e b r a
Misión
Loncnna o e r ^ B ®  nos dió a conocer 
a oche co  c&nzonetista y. en esi© ge­
nero, como en te muñeca eléctrica, 10- 
gró incesantes y merecidos apteusos.
Con más detención nos ocuparemos u« 
esta artista, digna por sus méritos de es­
pecie! mención
Ha sido solicitad* por los señoras Ló­
pez Harmanos, te marca de fábrica «loe» 
tía» para distinguir coñac. :
Una comisión de coucejates presidida 
por el alcalde stñor Encina visitó ayer a 
su ccmpeñsro do Gorpor&ción, don En­
rique Gsracueiy testimoniándola el pása~ 
toé•púr-'-te'désgracte;de- fem ilk  qua ha
sufrido.
• - todos los aparato# , í
« - ;-n« y  dato» á*.# 4 »  d« 6W ¡.?;•
P#áM fi?3ux.,. . - i?DO G. VALERO a
iíastefedonsé _
p i ^TO — --------- --
l l íttr í f l j i»
La nraión griega «ívieá® » Balg-ri* 
ha regreséao muy ss.tteto< h# de tes gas. 
dentó •realizadas.
i n t i m e s  d e s p A S h e s
. BOLETIN OFICiAIjj ■
El de ayer püblioá lo siguiente:
Circular'de la Admíniatracióu de Propieda- 
! des e Impuestos de la provincia de Málaga, 
indicando las condiciones que hah de rfegir 
para la subasta de arriendo de fincas dai Ls-
tado. , ,
—Pliego de condiciones que ha de servx 
dó báse para, contratar, mediante concurso, 
la publicación de un «Boletín Municipal», du­
rante el próximo afio dé 1916 
- —Edictos de varías álcaldíÁS y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuncios dei distrito forestal de Malaga, 
cn>»nRta« de anrovechámientos dé mon-
MARQUÉS d é  DARIOS, 3
I»ata lacio ia© * e lé c tr ic a »
S i s a  a p r e c io s  m u y  e c o n ó m ic o s
Sellos para col^otones ?
S ticn rgai: T o r r i í o ^  P a p e ler ía
.̂ Is p é c t I g u l q C
«¿ida por Arturo Buxéns.-Función  
* A las 8 y li2: ¡Función entera).—«Los Mi 
serables, o Juan Balj^an »
Precios: Butaca l ‘SO? general O 80. 
BALON NOVEDADES.- -Gran Compafií* 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis-
^ t s í S m a * B « o a Bpe»S S '
Cambio de impresiones
Las subcomisiones d© Haciende y Pre 
sidencia se reunieron pera cambiar im  
presiones sobré ambos presupuestos.
Dictamen
POV. TELÉGRAFO
Madrid 19 I f iS ,
Gomunicado
París —Nuestra ertilieríd obró sobre 
las organizaciones enemigan del sur as 
Somoa© y sectores d-s Anács&ch® Cosiera.
El bombardeo tuvo eficacia, quédanso 
ení®raraants deshecho un pu'fefito alsman 
y siarido reducidas al silenciq tes bate- 
rtes contrarias.
Al esto da -Argonna los trabajos ae
l t i a aa i pgTJT P&1 
sobre subast s p a e  fesci® G«so!a)x
tes, Ggaa-iae te?
Atesari
la Los Miércoles y Jueves Patbó Periódico--
Todos los días grandescstranos-Los Do
mi gos y dia téstivo matmee a las cuati o ae 
18Bitaca 0 30 céntimos; General, 0.1o; Media
gep r a| J/ p M 4AL ,̂—-íB!tm»d* ea caUáde li*
Si
-  Anuncio de la comandancia de carabine­
ros d-i Estepona, referente al arriendo de un 
local con destino a la misma. L
! REGISTRO .CIVIL
juzgado de la Alameda 
Nacimiantos: Rosa Martinéz Alonso Fran­
cisco Sánchez Mayo, Rosario Aranda Muñoz 
y Manuel Perdiguero Molina
Defunciones: Doña Josefa Alvarez Novoa,
" t asió I .  I
nuéstros mm*.ílor«s diercy |  fa Cano Merino y Dolores García Moreno,
resuítedos. . , . . .  I
Respacto al ejército ds oriente nada |
h«y impórtenle. __ . . , I
e i a S i  & eteM i de ctoeffi»tó|xato te 
CINE IDEAL — Situado en la Plaza 
^Tbdaíteis noches mágultóag películas,
su mayoría estrenos, v ■. — ;
m l m  i m o m  '
«a U  Plaza i® teMeseed). ■ a
tes «jache* exhibiste^ de saaSü4A3«,|  
iíliMRitó «si 5to «éivtóíá ^bcano*. . -
4 CINE MODERNO.—(Situado en Martirf-
Gran función de tarde y noche todos loá 
Domingos. ________
----------- ----------------------r. .":r~—v t, > 1
Tip. de EL POPULAR.-PozosDulces 31
Los ates 16 y 17 »l*có el enemigo 
nuestras posiciones de Roslunao y nt*  |  
brovo, pero pos mantuvimos en ellas. |
. í
A N T 0 N ! 0 V 3 E D O
GRÁHDHxS ALMACENES DE M ATERIAL' ELECTRICO
Teatro Principal t «nliidv»-9« h  sin ñ% itemeat© melálteé íiícaapibls I
A v, ! f  .M ateat o c * r obtuvó un taen «> ,eon  te que ía obtiene I m  eeonomifi ferdad á« 76 O ^ é iif  eoniomo.
Anoche m  . Ja aefeáM a m m m  mrnm&m Séhnkevfiii á® Besito, p«aiafoau*feift,i? eon bombz Raoftefle
éxito tan sincero como merecido, te no- 4 ^  ^  ^  ^  « ¿ £ « « 11.  Mménteoi. -
........................... . Ill■̂ llliiiiiii T W imaBV Ba,wiff-*Tf4—z¿«SMaaaBt«BgMiniHTmi n— agaa— ■!« inmv
C5p«Ctl£ttl§S_
i
LOS MOHI CANOS DE PARIS LOS MOHICANOS DE PARIS
LOECHES PURGANTE
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los porgantes, por ser absolutaménte natural. Ci  ̂
ción-de las enfermedades ctel aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. V-
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, *15.—MADRjD.
—No lo dudo; he ahí porque hablé* francamente 
c o n  v o s .  Necesito tener nombre; quiero tenerle; eso ■
es para mí el «to he or not tó be»; mi porvenir está 
en eso; la ambición será para mí la felicidad; pero es 
preciso que yo sea diputado para ser ministro; quiero 
ser ministro; necesito ser ministro. ¡Pues bien! mon- 
sieur Olivetti había prometido por la duquesa de An­
gulema de. quien es confesor, hacer que el rey me 
nombrara. ¿Ha cumplido ía promesa?
—N o —dijo ía marquesa.
— ¿No lo ha ‘ hecho?“-exclamó el conde asom­
brado.
—Y no creo—dijo la marquesa*—,, que esté dis­
puesto a hacer nada.
—Vamos a ver, porque a la verdad se me parte la
cabeza, ¿se niega a apoyarme?
-Absolutamente.
—¿Os lo ha dicho?
—Me lo ha dicho.
—¡Hola! ¿pero ha olvidado que soy yo quien le ha 
hecho obispo, y vos quien ha conseguido hacerle en** 
trar en casa de la duquesa de Angqlema?
—Sé acuerda dé todo eso; pero todo eso—dice—, 
no puede hacerle mentir a su conciencia. V
—¡Su conciencia! ¡su conciencia!—murmuró el 
conda Rappt—. A qué usurero se la habrá empeñado^ 
y cuál de mis enemigos le habrá dado el dinero para 
sacarla? V: ^—|Mi querido conde! ¡mi querido conde!
—Pues bien, Bordier, os despido si vuelven a po­
ner los piés en mi gabinete.
—¡Qué furor contra esos hombres de Dios, mi 
querido Rappi! —dijo devotamente la marquesa.
—¡Hombres de Dios, ellos! —rugió el diputado— 
¡secuaces de Sat-nás, mensajeros del diablo! querréis
—Os- engañáis, caballero, y completamente, os 
ló juro ™dijo la marquesa.
—¡Ah! es ver-dad, olvidaba que son amigos vues­
tros, „ ■ ' .
—Y profeso la másprofundaadmiración a la piedad 
del uno, y la más cordial simpatía ai talento del otro.
— ¡Pues bien! os felicito sinceramente, marquesa 
—dijo el conde enjugándose la frente—, vuestra sim­
patía y vuestra admiración están muy bien coloca­
das. He yisto una porción de picaros desde que me 
dedicó a les negocios públicos, pero es la primera vez, 
en toda mi carrera, que he encontrado intrigantes de 
ese calibre. ¡Oh! la Iglesia elije bien sus levitas,! no 
me admira que sea tan impopular.
: —Caballero--exckm ó la "marquesa colérica—,
blasfemáis.
¡—Tenéis razón, no hablemos de ellos, hablemos 
de otra cosa.
Entonces volviéndose a su secretario:
—Bordier, tengo que hablar de un asunto de la 
• mayor importancia con mi querida tía—dijo, tratan­
do de ganar el terreno perdido en el ínjjBP .4e *aTOMO X é
é  ft
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